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S O M E  P I K E  C O U N T Y  P LA C E  N A M E S ,  L E ON A R D  R O B E R T S '  C O N T R I B U T I O N S  
T O  T H E  K E N T U C K Y  P L A C E  N A P - I B  S U R V E Y  
W h i l e  L e o n a r d  R o b e r t s '  c o n t r i b u t i o n s  a s  a  f o l k l o r i s t ,  
t e a c h e r ,  s t e r y t e l l e r ,  a n d  e d i t o r - p u b l i s h e r  a r e  w e l l  k n o w n  
a n d  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a t  s o m e  l e n g t h  b y  o t h e r s ,  h i s  
i n t e r e s t  i n  t h e  p l a c e  n a m e s  o f  P i k e  C o u n t y  a n d  h i s  i n v o l v e -
" "  
m e n t  w i t h  t h e  K e n t u c k y  P l a c e  N a m e  S u r v e y  m a y  s t i l l  b e  
u n f a m i l i a r  t o  m o s t  o t  h i s  c o l l e a g u e s  a n d  a d m i r e r s .  S h a r i n g  
t h e  g o ~ l  o f  a  c o u n t y - b y - c o u n t y  i n v e n t o r y  a n d  a n a l y s i s  o t  
K e n t u c k y ' s  n a m e d  p l a c e s ,  h e  u n d e r t o o k ,  i n  1 9 ? 1 ,  t o  s u p p l y  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  S u r v e y  o n  t h e  P i k e  C o u n t y  s a m p l e  i n  
t  
F i e l d ' s  G u i d e  t o  K e n t u c k Y  p l a c e  N a m e s .  T o  t h i s  e n d ,  h e  
e n c o u r a ~ e d  t h e  c o u n t y  r e s i d e n t s  a m o n g  h i s  P i k e v i l l e  C o l l e g e  
f o l k l o r e  s t u d e n t s  t o  i n t e r v i e w  t h e i r  n e i g h b o r s  a n d  r e l a t i v e s  
f o r  r e c o l l e c t i o n s  o t  t h e  p l a c e s  a n d  f e a t u r e s  o t  t h e i r  c o m m u -
n i t i e s ,  e s p e c i a l l y  f o r  a c c o u n t s  o f  t h e  o r i g i n s  a n d  h i s t o r i c  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  n a m e s ,  t o  h i s  s t u d e n t  a s s i s t a n t s  h e  
a s s i g n e d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o t  g e o g r a p h i c  c o o r d i n a t e s  f o r  a l l  
p l a c e s  a n d  f e a t u r e s  o n  c u r r e n ~  t o p o g r a p h i c  m a p s ,  h e  
p e r s o n a l l y  t o o k  u p  t h e  s e a r c h  f o r  e l u s i v e  n a m e s  d a t a  a m o n g  
f e l l o w  P i k e  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  m e m b e r s  a n d  o t h e r  
c o u n t y  r e s i d e n t s  o f  h i s  a c q u a i n t a n c e .  
T h e  i n f o r m a t i o n ,  t h u s  d e r i v e d ,  o n  a  s a m p l e  o f  1 7 2  P i k e  
C o u n t y  n a m e d  p l a c e s  i s  h e r e  p r e s e n t e d  a s  i t  w a s  t u r n e d  o v e r  
t o  t h e  S u r v P . y  b y  P r o f .  R o b e r t s .  T h e  p a r e n t h e t i c  n o t e s  i n  
t h e  e n t r i e s  a r e  b y  w a y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  s u p p l e m e n t a t i o n  
, i i  d t i  
P i K e  c o ,  P . N .  < 2 >  
t r o m  o t h e r  s o u r c e s .  T h e  a c c u r a c y  o f  m a n y  o f  t h e  s t u d e n t  
a n d  o t h e r  c o n t r i b u t i o n s  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n  b u t  t h o u g h  
d i s c r e p a n c i e s  w i t h  o t h e r  d a t a  a r e  r e v e a l e d  i n  s o m e  c a s e s ,  
n o  a t t e m p t  l e  m a d e  h e r e  t o  i n d i c a t e  a u t h e n t i c i t y .  S p a c e  
l i m i t a t i o n s  j u s t i f y  t h e  l i b e r a l  u s e  o f  a b b r e v i a t i o n s  i n  
t h e  e n t r i e s ,  o r d i n a r i l y  a  r e g r e t a b l e  p r a c t i c e .  F o o t n o t e s  
r e t e r  t o  t h e  a l p h a b e t i z e d  b i b l i o g r a p h y  o f  i n f o r m a n t s  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  e n t r i e s ,  n o  c i t a t i o n s  m e a n  t h a t  t h e  d a t a  
c a m e  d i r e c t l y  f r o m  P r o f .  R o b e r t s '  n o t e s  i n  w h i c h  n o  s o u r c e s  
a r e  g i v e n .  M y  s p e c i a l  t h a n k s  g o e s  t o  P r o f .  R o b e r t s '  
d a u g h t e r ,  Mr s .  R i t a  K e l l y ,  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  F o l k l o r e  
a t  W e s t e r n  K e n t u c k y  U n i v e r s i t y ,  t h e  c u r a t o r  o t h e r  f a t h e r ' s  
p l a c e  n a m e  a n d  o t h e r  c o l l e c t e d  m a t e r i a l ,  f o r  h e r  c o n s i d e r a b l e  
h e l p  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  
K e v  t o  e n t r i e s •  N a m e  o f  p l a c e  o r  f ~ a t u r e ,  ? i  m i n .  t o p o g r a p h i c  
m a p  o n  w h i c h  i t  i s  l o c a t e d ,  g e o g r a p h i c  c o o r d i n a t e s ,  l o c a t i o n  
a n d  d e s c r i p t i o n  o f  p l a c e  o r  f e a t u r e ,  d e r i v a t i o n  o f ,  a n d  
o t h e r  d a t a  o n ,  t h e  n a m e .  
J  / .  A D A M S  B R A NC H  O F  E L K H O R N  C R E E K  ( H e l l i e r )  ( 3 7 ° 1 ? ' 4 6 " N,  8 2 ° 2 4 ' S 9 " W  
a t  s o u r c e ,  3 7 ~1 6 ' 4 J " N ,  8 2 ° 2 3 ' 4 5 " W  a t  m o u t h )  N e a r l y  2  m i .  l o n g ,  
i t  j o i n s  E l k h o r n  C r e e k  f r o m  t h e n ,  s o m e  2 i  a i r  m i .  e n e  o f  t h e  
A s h c a m p  P . O .  I t  w a s  g i v e n  a s  M a c k ' s  B r a n c h  o n  o l d  d e e d  b o o k s  
r  
b u t  w a s  a p p a r e n t l y  r e n a m e d  f o r  Ma r t i n  A d a m s ,  t h e  f i r s t  s e t t l e r .  
'  
P i k e  C o .  P . N .  ( 1 )  
J  2 . .  A D A M S  B R A N C H  O F  L E F T  F O R K  o t  L o n g  P o r k  o t  S h e l b Y  c , e a k  
( W h e e l w r i g h t )  ( 3 7 ° 1 6 ' 2 , " N ,  8 2 ° ) 8 ' 1 6 " W  a t  s o u r c e ,  J ?
0
1 6 ' 2 6 " N ,  
8 2 ° J 9 ' 2 9 " W  a t  m o u t h )  O n e  m i l e  l o n g ,  i t  j o i n s  L e t t  F o r k  2  a i r  
m i .  n e  o f  t h e  E t t y  P . o .  T h i s  n a m e  i s  i n  e r r o r  a n d  s h o u l d  b e  
A I i l s  B r - a n' 1 1  a s  1  t  w a s  n a m e d  f o r  A m m e r s o n  M u l l i n s ,  a n  e a r l y  
~ 7  
s e t t l e r .  
J  3 .  A N D E R S O N  B R A N C H  O F  E L K H O R N  C R E E K ( Se n k i n s  E . )  ( 3 7 ° 1 J ' 4 9 " N ,  
8 2 ° J J ' l l " W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 1 J ' l 7 " N ,  8 2 ° 3 2 ' J 8 " W  a t  m o u t h )  
E x t e n d s  f o r  2 / 3  m i .  s .  t o  E l k h o r n  C r e e k ,  l a i r  m i .  n e  o f  t h e  
S h e l b y  G a p  P . O .  I t  w a s  s e t t l e d  b y  ~ d  p r o b a b l y  n a m e d  f o f /  
~ . r ; :  
T o m  A n d e r s o n  f r o m  N  . c . ,  c a .  1 8 0 0 .  ( ! d e n t i : f i e d  a s  S h o p  B r a n c h  
o n  t h e  P o u n d  1 5  m .  t o p .  m a p ,  1 9 1 2  w h i c h  p r o b a b l y  r e t e r s  t o  a  
l a r g e  b l a c k . S m i t h  s h o p  n r .  t h e  m o u t h  o f  t h e  b r a n c h .  I t  h a s  
l o c a l l y  b e e n  k n o w n  a s  A n d e r s o n  s i n c e  b e f ' o r e  W W I ~  
~ 4 .  A N N A  O .  Y O U N G  C E M E T E R Y  ( M i l l a r d )  ( 3 7 < > 2 6 ' 0 J " N ,  8 2 ° 2 8 ' 5 7 " W )  
J u s t  n w  o f  t h e  j c t .  o f  K y .  1 4 6 0  ( T h e  U p p e r  C , h l o e  C r e e k  R d . )  
a n d  U S  4 6 0 ,  o n  t h e n .  b a n k  o f  t h e  L e v i s a  F k .  I t  i s  t h e  s i t e  
o f  t h e  o l d  P i k e  G o l f  C o u r s e .  
v  5 .  A R G O  ( H u r l e y )  ( J 7 ° 2 8 ' 5 0 " N ,  8 2 ° 0 3 ' 4 8 " W )  A  c o a l  m i n i n g  c o m m u .  
a n d  p . o .  o n  K y .  1 9 4 ,  l t  m i .  u p  K n o x  C r . ,  a t  t h e  m o u t h  o f  C a m p  
- J f r  , 1 3 / 1 ~ 0 ;  
C r e e k .  N a m e d  f o r  t h e ·  A r g o  b r a n d  o f  s t a r c h .  ' i t  w a s  e s t .  1 9 0 6  
i . - -
w h e r e  M i d d l e  E l k  C r .  j o i n s  K n o x  C r . ,  a t  w h a t  w a s  s o o n  t o  b e  
c a l l e d  t h e  M i d d l e  E l k  S t a t i o n  ( n o w  B i l l  S i d i n g )  o n  t h e  B i g  
l ° ' t l  V ' • d  N J t .  . _ , . . ,  
S a n d y  &  C u m b e r l a n d  RR ,  a n d  w a s  mo v e d ,  i n  1 9 3 6 ,  t o  i t s  p r e s e n t  
s i t e  " J  I +  d - ~  . : . - , l  r , , . .  ( , ,  J  1  o  I  · ' J P  (  
~ 6 ,  A R N O L D  F O R K  O F  I N DI A N  C R E E K  ( W h e e l w r i g h t ,  D o r t o n )  
( J 7  2 0 ' 5 9 " N ,  8 2  J 8 ' 2 2 " W  a t  s o u r c e ,  3 7  2 0 • 2 7 • • N ,  8 2  J 7 ' 0 4 " W  a t  
; . , . . . .  ~ 
m o u t h )  l . J  m i .  l o n g ~  - L i  j o i n s  I n d i a n  C r e e k  2 t  m i .  f r o m  i t s  
;  £ 2 . ,  
1 t 1 r ) . . , - ' 1  
f  , ; v - ,  
P i k e  C o .  P . N .  ( 4 )  
c o n f l u e n c e  w i t h  L o n g  F o r k  o f  S h e l b y  C r e e k  a n d  s o m e  2 t  a i r  m i .  
w .  o f  t h e  Vi r g i e  P . O .  T h o u g h  g i v e n  a s  A r n o l d  F o r k  o n  m o d e r n  
m a p s ,  l o c a l  p e o p l e  i n e x p l i c a b l y  c a l l  i t  A n d e r s o n  F o r k .  
J  7 .  A S H C A M P  ( H e l l i e r )  ( J 7 ° 1 5 ' 5 8 " N ,  8 2 u2 6 ' 0 6 " W )  H a m l e t - p o  
c e n t e r e d  a t  t h e  j c t .  o f  K y  1 9 5  a n d  1 9 7 ,  a t  t h e  m o u t h  o t  A s h c a m p  
B r .  o f  E l k h o r n  C r . ,  4 t  a i r  m i .  w .  o f  E l k h o r n  C i t y .  B o t h  
s t r e a m  a n d  ~ - o .  ~ e t .  1 8 7 c 5 J  w e r e  l i k e l y  n a m e d  f o r  t h e  a s h e s  
f o u n d  t h e r e  b y  e a r l y  s e t t l e r s  w h o  a t t r i b u t e d  t h e m  t o  a n  o l d  
I ~  
I n d i a n  c a m p s i t e  @r  t o  t h e  l o c a l  a s h  t r e e s  w h i c h ,  b e f o r e  1 9 0 0 ,  
a t t r a c t e d  a  f a i r l y  l a r g e  s c a l e  l o g ~ i n g  o p e r a t i o n  t h e r e " . ; ]  
V  a .  B . F ,  J O H N S O N  S C H O O L  ( W h e e l w r i g h t )  ( J 7 ° 1 5 ' 4 9 " N ,  8 2 ° J 9 ' 2 6 " W )  
O n  t h e  L e t t  F k .  o f  t h e  L o n g  F k .  o f  S h e l b y  C r . ,  j u s t  a b o v e  t h e  
m o u t h  o t  I s o m  B r . ,  a n d  c a .  1 . 4  a i r  m i .  n e  o t  E t t y  P . O .  T h e  
g r a d e d  s c h .  i n  t h i s  1  r m .  f r a m e  s t r u c t u r e  o n  B . F .  J o h n s o n ' s  
P  . S - 1 - ' I  r o ~  
l a n d ,  w a s  d i s c .  i n  1 9 6 7 .  F o r  t h e  n e x t  2  y r s . ,  t h e  b l d g .  w a s  
f \  
u s e d  f o r  a  p v t .  k i n d e r g a r t e n .  I t  w a s  t o r n  d o w n  i n  1 9 7 0  a n d  
t h e  p r o p e r t y  r e v e r t e d  t o  t h e  h e i r s  o r  B . F . ' s  s o n ,  s . F .  
J o h n s o n .  
: l - 1 l ,  
v  9 .  B A I L E Y  B R A N C H  O F  R I G H T  F O R K  o t  L o n g  F o r k  o f  Sh e l b y  c r e e k  
( W h e e l w r i g h t )  ( 3 7 ° 1 7 ' 0 5 " N ,  8 2 ° 4 2 ' 2 S " wa t  s o u r c e ,  3 7 ° 1 6 ' J 8 " N ,  
8 2 ° 4 1 ' 4 8 " W  a t  m o u t h )  H e a d s  0 . 4  m i .  e .  o f  t h e  j c t .  o t  F l o y d ,  
P i k e ,  &  K n o t t  C o ' s .  a n d  e x t e n d s  t o r  l e s s  t h a n  a  m i .  s e  t o  t h e  
R i g h t  F k . ,  1  m i .  w .  o f  t h e  S p e i g h t  P . O .  A  c e n t u r y  a g o  t h i s  
w a ~  k n o w n  a s  S e b a s t i n  B r a n c h  ( s i c )  f o r  S e b a s t i n  J o h n s o n ,  i t s  
o w n e r  a n d  f i r s t  ~ e t t l e r .  A f t e r  h i s  d e a t h ,  i t  w a s  r e n a m e d  t o r  
I >  
h i s  s o n  a n d  h e i r ,  B a i l e y .  
P i k e  C o ,  P . N .  ( 5 }  
~ 1 0 .  B A K E R  H O L L O W  ( J e n k i n s  E . )  ( J 7 ° 1 J ' O J " N ,  8 2 ° J l ' l 9 " W  a t  
s o u r c e ,  J 7 ° 1 ' . 3 ' J l " N ,  8 2 ° 3 1 • 5 0  . .  w  a t  m o u t h )  H e a d s  s o m e  5 0 0  y r d a .  
f r o m  t h e  V a .  s t a t e  l i n e  a n d  e x t e n d s  n w  f o r  l e s s  t h a n  a  m i .  t o  
E l k h o r n  C r . ,  i  a i r  m i .  e w  o f  H y l t o n  C h u r c h .  N a m e d  f o r  J e s s e  
' 2 . S  
B a k e r ,  i t s  f i r s t  s e t t l e r  a n d  o w n e r .  
/  1 1 .  B E E F H I D E  C R E E K  ( J e n k i n s  W . ,  J e n k i n s  E . ,  D o r t o n )  ( J 7 ° 1 4 ' 1 8 " N ,  
8 2 ° J 8 ' 5 0 " W  a t  s o u r c e ,  J 7 ~ 1 7 ' 2 l " N ,  B 2 ° 3 5 ' 5 5 " W  a t  m o u t h )  H e a d s  i n  
L e t c h e r  C o .  a n d  e x t e n d s  r o u g h l y  n n e  f o r  5 !  m i .  t o  S h e l b y  C r .  a t  
M y r a .  " H u n t e r s  p a s s i n g  t h r o u g h  t h i s  a r e a  k i l l e d  a  w i l d  b u l l .  
T h e y  c o u l d n t  c a r r y  i t  a l l  s o  t h e y  s k i n n e d  t h e  b u l l  a n d  c l i m b e d  
a  b i g  t r e e  t o  s t r e t c h  t h e  h i d e  s o  t h e  a n i m a l s  c o u l d n t  g e t  t o  
i t .  T h e y  n e e d e d  t h e  s k i n  s o  t h e y  p u t  w o o d  a s h e s  i n  a  p i t  a n d  
p u t  t h e  s k i n  i n  t h e r e  w i t h  t h e  h e a v y  s i d e  o u t .  T h i s  m a d e  t h e  
h a i r  c o m e  o u t .  T h e y  w o r k e d  t h e  s k i n  u n t i l  i t  g o t  f l e x i b l e  a n d  
m a d e  c l o t h i n g ,  t e n t s ,  e t c .  f r o m  i t .  S o m e  o t h e r  h u n t e r s  c o m e  
t h r o u g h  a n d  s a w  t h e  h i d e  i n  t h e  t r e e  a n d  s a i d  t h a t  c r e e k  w o u l d  
b e  k n o w n  a s  B e e f h i d e  b e c a u s e  o f  t h e  b i g  b e e f  h i d e . "  \ j  r s e e  
-
m y  K e n t u c k y  P l a c e  N a m e s ,  L e x i n g t o n ,  U .  P r e s s  o f  K y . ,  1 9 8 4 ,  P .  
1 8  f o r  o ~ h e r  a c c o u n t s ]  
J  1 2 .  B E L C H E R  ( E l k h o r n  C i t y ,  H e l l i e r )  ( 3 7 a 2 0 • 3 o " N ,  8 2 ~2 2 ' 2 5 " W )  
H a m l e t  w i t h  p . o .  c e n t e r e d  a t  j c t .  o f  U S  4 6 0  a n d  K y .  8 0 ,  a t  t h e  
m o u t h  o f  F e r r e l l  C r . ,  2 i  m i .  n n w  o f  E l k h o r n  C i t y .  T h e  p . o .  w a s  
e s t .  i n  1 9 0 8  a n d  n a m e d  b y  i t s  f i r s t  p m  E l b e r t  B e l c h e r  f o r  h i s  
(  I  I  < : ,  
f a t h e r  G e o r g e  w .  a e l c h e r ,  t h e  f i r s t  s t o r e k e e p e r .  
P i k e  C o .  P . N .  ( 6 )  
~ ·  l J .  B E N T  B R A N C H  O F  J O H N S  C R E E K  ( M e t a )  ( J 7 ° J 5 ' 1 9 " N , 8 2 ° 2 J ' l 8 " W  
a t  s o u r c e ,  J 7 ° J 4 ' 1 0 " N ,  8 2 ° 2 6 ' 1 9 " W  a t  m o u t h )  H e a d s  i n  t h e w .  
f ' l a n k  o f  ~ ·  a n d  e x t e n d s  f o r  J i - m i .  w e w  t o  J o h n s  C r e e k  
a t  M e t a .  U S  1 1 9  f o l l o w s  t h i s  s t r e a m  f r o m  M e t a  t o  t h e  m t .  
' ' T h e  c r e e k  m a k e s  a  v e r y  s h a r p  c u r v e ,  a l m o s t  l i k e  a  h o r s e s h o e  
~ I  I T  
b e n d ,  a r o u n d  t h e  m o u n t a i n . "  L :  ' m  a s s u m i n g  t h e  i n f o r m a n t  
m e a n t  t h e  h o r s e s h o e  c u r v e  m a d e  b y  J o h n s  C r e e k  w h e r e  i t  i s  
j o i n e d  b y  B e n t  B r a n c h ,  b u t  I  d o n ' t  k n o w  o t  t h e  m t .  t o  W h i c h  h e  
r e f e r r e d ~  
J '  1 4 .  B I G  B R A N C H  O F  R I G H T  F O R K  o f  H 2 D S  F o r k  o f  S h e l b y  C r e e k  
v J  
( W h e e l w r i g h t )  ( J ?
0
1 5 ' J 2 " N ,  8 2 ° 4 1 ' 5 2 "  a t  s o u r o e ,  J 7 ° 1 6 ' J O " N ,  
8 2 ° 4 1 ' 0 8 " W  a t  m o u t h )  H e a d s  5 0 0  y r d s .  f r o m  t h e  L e t c h e r  C o .  l i n e  
i n  s w  P i k e  C o .  a n d  e x t e n d s  l t  m i .  n n e  t o  R i g h t  F k . ,  a b o v e  t h e  
S p e i g h t  P . O .  N a m e d  f o r  i t s  f u l l n e s s  d u r i n g  h i g h  w a t e r .  
v  1 5 .  B I L L Y  C O MP T O N  B R A N C H  O F  I S L A N D  C R E E K  ( P i k e v i l l e )  
{ J ?  
0
2 4 ' 4 7 ' ' N ,  8 2  ° J 4 ' 0 9 " W  a t  s o u r c e  J  3 7  ° 2 5 '  5 6 " N ,  8 2  ° J J ' l 6 " W  a t  
m o u t h )  E x t e n d s  1 . 7  m i .  n e  t o  I s l a n d  C r .  a t  P i g e o n .  N a m e d  f o r  
B i l l y  C o m p t o n  i n  1 8 5 2  ' ' b e c a u s e  h e  d o n a t e d  t h e  l a n d  t o  a  p o o r  
f a m i l y .  
1 1  
t ! t  h a s  p r o b a b l y  r e t a i n e d  t h i s  n a m e  t o  d i s t i n g u i s h  i t  
f r o m  a n o t h e r  C o m p t o n  B r .  o f  I s l a n d  C r . ,  l i  m i .  b e l o w 0  
J  1 6 .  BLA C K B E R R Y  C R E E K  ( M a t e w a n )  ( J 7 ° J J ' 0 9 ° N ,  8 2 ° 1 2 ' 0 l " W  a t  
s o u r c e ,  J 7 ° J 6 ' 2 8 ° N ,  8 2 ° 0 9 ' 4 8 " W  a t  m o u t h )  Ab o u t  5 t  m i .  l o n g ,  i t  
e x t e n d s  n n e  t o  j o i n  T u g  F k .  R i v e r  t  m i .  a b o v e  M c c a r r .  I t  w a s  
n a m e d  f o r  t h e  p r o f u s i o n  o f  b l a c k b e r r y  p a t c h e s  f o u n d  t h e r e  b y  
I ~  
t h e  f i r s t  s e t t l e r s .  
P i k e  C o .  P . N .  ( ? )  
~ 1 7 .  B L A C K B U R N  B R A N C H  o F  L E F T  F O R K  o f  L o n g  P o r k  o r  S h e l b y  
C r e e k  ( W h e e l w r i g h t )  ( . 3 7  1 7 ' 0 l " N,  8 2 ° J 8 ' 0 0 " W  a t  s o u r c e s  
J 7 ° 1 7 ' 0 0 " N ,  8 2 ° J 9 ' J O " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  1 . 3  mi .  d u e  w .  t o  
j o i n  L e f t  F k .  2 i  a i r  m i .  n n e  o f  E t t y  P . O .  N a m e d  f o r  a n  
v '  
" > 7  
e a r l y  s e t t l e r .  
1 8 .  B L A Z E  B R A NCH  O F  S H E L B Y  C R E E K  ( J e n k i n s  E . ,  D o r t o n )  
( 3 7 ° 1 4 ' 1 J " N ,  8 2 ° J 5 ' l i t ' W  a t  s o u r c e ,  3 7 ° 1 5 ' 4 6 " N ,  8 2 ° J 4 ' 2 8 " W  
a t  m o u t h )  E x t e n d s  2 . 1  m i .  i n  r o u g h l y  n e  d i r e c t i o n  t o  S h e l b y  
C r .  1  m i .  s .  o f  D o r t o n  P . O .  T w o  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s ,  " I n  
t h e  e a r l y  d q y s ,  n e o p l e  w o u l d  m a r k  t h e  p a t h  t h e y  t r a v e l e d  b y  
b l a z i n g  t r e e s ,  a n d  t h i s  b r a n c h  w a s  a  s t r a i g h t  b l a z e  ( f r o m  
? .  5 °  
P o u n d  G a p )  t o  B e e f h i d e  ( ! ) e a r l y  t w o  m i .  w; J "  " W h e n  t h e  
s u n  s e t s  i n  t h e  w e s t ,  i t  s e e m s  t o  s e t  t h e  e n t i r e  h o l l o w  i n t o  
b l a z e s  o f  r e d  c o l o r .  T h e  s e t t i n g  s u n  t h u s  g a v e  B l a z e  
I  ! i "  
B r a n c h  1  t s  n a m e . • •  
, /  1 9 .  B O B S  B R A N C H  O F  R I G H T  F O R K  o f  L o n g  F o r k  o f  Sh e l b y  C r e e k  
( W h e e l w r i g h t )  ( J 7 ° 1 7 ' 2 2 " N ,  8 2 ° 4 1 ' 4 2 " W  a t  s o u r c e s  J 7 ° 1 6 ' . 3 8 " N ,  
8 2 ° 4 0 ' 4 5 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  1  m i .  s e  t o  R i g h t  F k .  a t  S p e i g h t  
i ,  
P . O .  N a m e d  f o r  B o b  J o h n s o n ,  a n  e a r l y  s e t t l e r .  
v  2 0 .  B O O K E R  B R A N C H  O F  B E E F H I D E  C R E E K  ( J e n k i n s  E . )  ( . 3 7 u1 5 • 5 2 " N ,  
8 2 ° J 6 ' 1 9 " W  a t  s o u r c e s  J 7 ° 1 4 ' 2 7 ° N ,  8 2 ° J 7 ' 1 8 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
n w  a l o n g  t h e  L e t c h e r  C o .  l i n e  f o r  1  m i .  N a m e d  f o r  B o o k e r  
Mu l l i n s ,  a n  e a r l y  s e t t l e r .  
' . ) . . ! ,  
,/  2 1 .  B O O K E R  H O L L OW  ( o f f  L o n g  F k .  o f  S h e l b y  Cr e e k )  ( D o r t o n )  
( J 7 ° 1 9 ' 4 7 " N ,  8 2 ° J 7 ' 1 4 " W  a t  s o u r c e r  3 7 ° 1 9 ' 2 4 ° N ,  8 2 ° J ? ' 0 4 ° W  a t  
m o u t h )  J u s t  a b o v e  t ~ e  G e o .  P .  J o h n s o n  E l e .  ~ c h o o l  a n d  2  a i r  
m i  w s w  o f  V i r g i e .  N a m e d  f o r  B o o k e r  E l k i n s .  
P i k e  C o .  P . N .  ( 8 )  
/  2 2 .  B O O K E R  F O R K  O F  C A N E Y  C R E E K  ( D o r t o n )  ( 3 7 ° l 7 ' S 4 " N ,  
8 2 ° 3 4 ' 1 6 " W  a t  s o u r o e ,  J 7 ° 1 9 ' 5 8 " N ,  8 2 ° J J ' J O " W  a t  m o u t h )  
E x t e n d s  2 i  m i .  r o u g h l y  n .  t o  C a n e y  C r .  a t  a  p o i n t  2 t  m i .  
s .  o f  C a n e y ' s  c o n f l u e n c e  w i t h  S h e l b y  C r .  N a m e d  f o r  B o o k e r  
E l k i n s .  
j  2 J .  B R O A D  B O T T O M  ( B r o a d  B o t t o m )  ( 3 7 ' ' 3 2 ' 0 J " N ,  8 2 ° 3 5 ' 3 5  . .  W )  
H a m l e t  w i t h  d i s c .  p .  o .  ~ s t .  1 9 2 4]  ,  a  1 1  t t l e  m o r e  t h a n  a  
m i .  e .  o f  t h e  F l o y d  C o .  l i n e  a n d  J i  a i r  m i .  n w  o f  P i k e v i l l e .  
N a me d  f o r  i t s  s i t e  i n  a  l e v e l  a r e a  a c r o s s  t h e  L e v i s a  F o r k  
f r o m  US  2 3 .  
~ 1 .  
J  2 4 .  B R U S H Y  F O R K  O F  J O H N S  C R E E K  ( T h o m a s ,  V a r n e y ,  M~ t a )  
( J 7 " 3 5 ' 4 J " N ,  8 2 ° 2 4 ' J 6 ° W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 4 0 ' . 5 l " N ,  8 2 ° 3 5 ' 2 5 " \ ' I  
a t  m o u t h )  H e a d s  j u s t  w .  o f  B e n t  M t .  a n d  e x t e n d s  r o u g h l y  n w  
t o  J o h n s  C r e e k  a t  T h o m a s ,  o n  t h e  F l o y d  C o .  l i n e .  A c c .  t o  
P a t s y  B o w l i n g ,  " i t  w a s  s o  f u l l  o f  w e e d s  o n e  c o u l d  h a r d l y  
p a s s  t h r o u g h . "  
t i  2 5 .  B U C KF I E L D  S C H O O L  ( P i k e v i l l e )  ( J 7 ° 2 4 ' 1 4 " N ,  8 2 " J l ' 0 9 " W )  
A  d i s c .  1  r m .  s c h .  j u s t  e .  o f  t h e  C & O  R R  t r a c k s  a n d  a c r o s s  
S h e l b y  C r .  f r o m  C o l l i n s ,  2  a i r  m i .  n e  o f  t h e  R o b i n s o n  C r e e k  
S c h .  I t ' s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  n a m e d  f o r  i t s  s i t e  i n  a  s w a m p y  
f i e l d  o n c e  f a v o r e d  b y  d e e r .  
J  2 6 .  B U C K L E Y ( S )  C R E E K  ( B r o a d  B o t t o m )  J 7 ° J 0 ' 4 l " N ,  8 2 ° 2 9 ' S O " W  
a t  s o u r c e s  J 7 ° J D '  l O " N ,  8 2 ° J l ' 5 8 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  f o r  2  
m i .  w s w  t o  t h e  L e v i s a  F k .  o f  t h e  B i g  S a n d y  R .  a c r o s s  f r o m  t h e  
o l d  P i k e v i l l e  A i r p o r t  a n d  l i  m i .  a b o v e  t h e  v i l .  o f  C o a l  R u n .  
N a m e d  f o r  a n  e a r l y  o w n e r . ~ ~  
P i k e  C o .  P . N .  ( 9 )  
t i  2 7 .  B U C K  L I C K  S C H O O L  ( W h e e l w r i g h t )  ( J 7 ° 1 5 ' 1 2 " N ,  8 2 ° 4 0 ' 4 0 " W )  
N a m e d  f o r  i t s  l o c a t i o n  j u s t  b e l o w  t h e  m o u t h  o f  B u c k l i c k  P k .  
( o f  L e f t  F k .  o f  L o n g  F k .  o f  S h e l b y  C r . ) ,  a t  E t t y .  T h i s  1  
n n .  e l e .  s c h .  w a s  b u i l t  i n  1 9 1 5  o n  l a n d  o w n e d  b y  D a n i e l  
B e n t l e y ,  S r . ,  a n d  J o e  T r i v e t t e  w a s  t h e  f i r s t  t e a c h e r .  W h e n  
i t  c l o s e d  i n  1 9 6 7 ,  t h e  p r o p e r t y  r e v e r t e d  t o  B e n t l e y ' s  h e i r ,  
J  
3  
t h e  b u i l d i n ~  w a ~  t o r n  d o w n  a n d ~  h o m e  w a s  e r e c t e d  o n  t h e  s i t e .  
2 8 .  
B U C K  T A C K E T T  B R A NCH  O F  L O N G  F O R K  o r  S h e l b y  C r e e k  
( W h e e l w r i g h t )  ( J 7 ° 1 7 ' 3 2 " N ,  8 2 ° 3 8 ' 1 9
1 1
W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 1 8 ' 2 0 " N ,  
s 2 ° 3 a • 2 ; " w ·  a t  m o u t h )  E x t e n d s  0 . 7  m i .  t o  L o n g  F k . ,  t  m i .  S W  
o f  t h e  H a r t l e y  P . O .  s i t e .  N a m e d  f o r  a n  e a r l y  s e t t l e r  
3 7  
~ r o b a b l y  o f  t h e  f a m i l y  o f  p r o g e n i t o r  W i l l i a m  T a c k e t t ' J  
v  2 9 .  B U R K  B R A N C H  O F  S H E L B Y  C R E E K  ( D o r t o n ,  W h e e l w r i g h t )  
3 7 . , 1 6 ' 5 5 " N,  8 2 ° J 7 ' 4 0 " W  a t  s o u r c e ;  J 7 ° 1 7 ' 5 7 " N,  8 2 ° 3 6 ' J 2 " W  a t  
m o u t h )  T h i s  m a y  e a r l i e r  h a v e  b e e n  k n o w n  a s  B u c k  B r a n c h .  I t  
e x t e n d s  f o r  1 . 8  m i .  n e  t o  S h e l b y  C r e e k  a c r o s s  f r o m  My r a  S t a .  
( o n  t h e  C & O )  a n d  l t  m i .  b e l o w  My r a  P . O .  
j  J O .  C A B I N  F O R K  O P  D O R T O N  C R E E K  ( D o r t o n )  ( 3 7 ° 1 7 ' 5 0 " N ,  
8 2 ° J 3 ' 5 6 " W  a t  s o u r c e ;  J 7 ° l 6 ' S 6 " N ,  8 2 ° J 4 ' 1 8 " W  a t  m o u t h )  O n e  
m i .  l o n g ,  i t  j o i n ~  D o r t o n  C r .  t  m i .  a b o v e  t h e  l a t t e r ' s  c o n -
f l u e n c e  w i t h  S h e l b y  C r .  a t  D o r t o n .  " T h e r e  o n c e  w a s  a  m a n  
W h o  l i v e d  w i t h  h i s  f a m i l y  a t  Do r t o n  C r e e k .  On e  d a y  t h e  m a n  
wa s  s t r i c k e n  w i t h  s m a l l p o x ,  a n d  t o  p r e v e n t  h i s  f a m i l y  f r o m  
g e t t i n g  t h e  d r e a d e d  d i s e a s e ,  h e  l e f t  t h e m  a n d  w e n t  t o  t h e  
h e ~ d  o f  a n o t h e r  h o l l o w .  T h e r e  h e  b u i l t  a  s m a l l  c a b i n  a n d  
s t a y e d  t h e  d u r a t i o n  o f  h i s  i l l n e s s .  T h e  o n l y  t i m e  t h a t  a n y -
P i K e  C o ,  P . N .  ( 1 0 )  
. J  o n e  c a m e  n e a r  h i m  w a s  w h e n  s o m e o n e  b r o u g h t  h i m  a  r e m e d y  o r  
f o o d  a n d  l e f t  i t  o n  t h e  o u t s i d e  o f  h i s  d o o r .  U n b e l i e v a b l y  
h e  s u r v i v e d  t h e  s m a l l p o x  a n d  w e n t  b a c k  h o m e  t o  h i s  f a m i l y .  
E v e r  a f t e r  t h a t  t h e  h o l l o w  w h e r e  h e  b u i l t  h i s  c r u d e  l i t t l e  
1 5 '  
c a b i n  w a e  k n o w n  a s  C a b i n  F o r k . "  
v  J l .  C A N E Y  C R E E K  C H U R C H  ( D o r t o n )  ( J 7 ° 2 1 ' 1 6 " N,  8 2 " J J ' l 4 " W )  
A n  O l d  R e g u l a r  B a p t i s t  C h u r c h  n a m e d  f o r  i t e  s i t e  i  m i .  u p  
C a n e y  C r .  f r o m  S h e l b y  C r .  I t  w a s  o r g & ~ i z e d  A u g .  1 9 0 6  b y  6  
m e m b e r s  w h o  h a d  b e e n  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  E n t e r p r i s e  C h u r c h .  
I  . 3 2 .  C E D A R  C R E E K  ( P i k e v i l l e )  ( J 7  2 8 ' S J " N ,  8 2 ° J J ' S 2 " W  a t  
I  
'  >  . . . . .  
s o u r c e ,  . 3 7 ° 2 8 ' 4 6 " N ,  8 2 ° J 2 ' 4 l " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  e .  t o  t h e  
I \  
L e v i s a  F k .  a c r o s s  f r o m  t h e  l o w e r  e n d  o f  P i k e v i l l e .  C e d a r  
t r e e s  n o t e d  b y  a r m y  o f f i c e r s  d u r i n g  t h e  C i v i l  W a r  g a v e  i t  
i t s  n a m e  a n d  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  o n e  o f  t h e  a r e a ' s  
e a r l i e s t  s a w  m i l l s .  
J J .  C H E S T N U T  P O I N T  C E M E T E R Y  { Me t a )  ( J 7 ° J 4 ' 2 J " N ,  8 2 ° 2 5 ' 5 9 " W )  
O n  t h e n .  s i d e  o f  U S  1 1 9 ,  s o m e  6 0 0  y r d s .  e .  o f  t h e  Me t a  P . O .  
N ~ m e . d  f o r  t h e  l o c a l  c h e s t n u t  t r e e s .  
1  
J 4 .  C H I M N E Y  R O C K  HOL L O W  { D o r t o n )  O n  L o n g  F k .  o f  S h e l b y  C r .  
N o t  o t h e r w i s e  l o c a t e d .  " N a m e d  f o r  a  h u g e  r o c k  q u a r r y  a t  i t s  
h e a d  f r o m  w h i c h  p e o p l e  w o u l d  h a u l  h u g e  f l a t  r o c k s  t o  b u i l d  
t h e i r  c h i m n e y s . "  
1  
v  3 5 .  C H I O E  C R E E K  C H U R C H  ( Mi l l a r d )  ( J 7
6
2 " ' 0 8 " N ,  8 2 ° 2 8 ' 3 . S " W )  
A n  O l d  R e g u l a r  B a p t i s t  C h u r c h ,  e s t .  1 9 1 5 , a n d  a  me m b e r  o f  t h e  
U n i o n  A s e ' n .  I t  w a s  n a M e d  f o r  i t s  l o c a t i o n  a t  t h e  m o u t h  o f  
R o a d  F k .  o f  U p p e r  C h l o e  C r . ,  2  m i .  n .  o f  US  4 6 0 .  ( s e e  b e l o w )  
~ (  , ~  
t : v - J j , /  
J '  
P i k e  Co .  P . N .  ( 1 1 )  
j  3 6 .  C H L OE  G A P  ( M i l l a r d )  ( 3 7 ° 2 7 ' 5 9 " N ,  8 2 ° 2 8 ' 4 4 " W )  ~ h e  g a p  
t h r o u g h  w h i c h  K y .  1 4 6 0  p a s s e s  b e t w e e n  t h e  h e a d  o f  L o w e r  
C h l o e  C r .  a n d  t h e  h e a d  o f  R o a d  F k .  o f  U p p e r  C h l o e  C r .  L o w e r  
a n d  U p p e r  C h l o e  a r e  t w o  s e p a r a t e  a n d  a p p r o p r i a t e l y  n a m e d  
s t r e a m s  j o i n i n g  t h e  L e v i s a  F k .  o f  t h e  B i g  S a n d y  R .  s o m e  8 t  
m i l e s  a p a r t .  T h e  f o l l o w i n g  a c c t .  c o l l e c t e d  b y  P r o f .  R o b e r t s .  
b u t  f o r  w h i c h  n o  s o u r c e  h a s  y e t  b e e n  f o u n d  i n  h i s  p a p e r s ,  i s  
p r o b a b l y  a  f o l k  e t y m o l o g y  b u t  i t ' s  t h e  o n l y  a t t e m p t  t o  d e r i v e  
t h e  n a m e  t h a t  I  k n o w  o f  J  " B a c k  i n  t h e  d a y s  w h e n  p a c k  
p e d d l e r s  we r e  p r e v a l e n t  i n  t h i s  a r e a ,  o n e  h a p p e n e d  t o  b e  
c o m i n ~  t h r o u g h  C h l o e  w h e n  h i s  h o r s e  t o o k  s i c k  a n d  d i e d .  l t  
h a p p e n e d  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  p r e s e n t  Ch l o e  G a p .  T h e  n a m e  o f  
t h e  h o r s e  w a s  ' C h l o e '  a n d  i t s  f r o n t  f e e t  w a s  ( s i c )  p o i n t i n g  
t o w a r d  u p p e r  C h l o e  ( s i c )  a n d  i t s  h i n d  f e e t  t o w a r d  l o w e r  
C h l o e  { s i c ) .  T h i s  i s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  n a m e s . "  
J  3 7 .  C O A L  H O L L O W  ( P i k e v i l l e )  ( J 7 ° 2 8 ' J 2 " N ,  8 2 c : , J l ' S 8 t t W  a t  
s o u r c e ,  3 7 v 2 8 ' S 7 " N,  8 2 ~ 3 2 ' 0 l " W  a t  m o u t h )  Wi t h i n  t h e  l o w e r  
c i t y  l i m i t s  o f  P i k e v i l l e ,  e x t e n d i n g  0 . 7  m i .  t o  t h e ( s i t e  o f  
t h e  o l d ) L o w e r  B r i d P , e  o v e r  t h e  L e v i s a  F k .  b e f o r e  t h e  d i v e r s i o n  
o f  t h a t  s t r e a m .  I t  wa s  n a m e d  f o r  t h e  l a r g e  d e p o s i t  o f  c o a l  
t h e r e  •  
. /  3 8 .  C O L L I " : R  R O CK  { Wh e e l w r i g h t )  ( J 7 ° 1 8 ' 2 J " N ,  8 2 ° 4 0 ' 2 0 ° W)  
A  r o c k  s o m e  6 0 - 7 0  f t .  l o n g  o n  t o p  o f  a  h i l l  j u s t  w .  o f  t h e  
~ b e l  T a c k e t t  F k .  o f  L o n g  F k .  o f  S h e l b y  C r . ,  j u s t  w i t h i n  t h e  
F l o y d - P i k e  Co .  l i n e ,  a n d  2  m i .  w.  o f  Ha r t l e y .  I t  w a s  e i t h e r  
n a m e d  f o r  a  ma n  w h o ,  b e f o r e  t h e  C i v i l  W a r ,  w o u l d  l a y  o u t  o n  
r o c k  a n d  i s  n o w  b u r i e d  i n  t h e  F l a t w o o d s  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t y  
?  
I  
P i k e  C o .  P . N .  { 1 2 )  
J  1 1  
b e t w e e n  D o r t o n  a n d  H e l l i e r ,  o r  f o r  a  m a n  w h o  s o u g h t  r e f u g e  
i n  a  c a v e  o n  t h e  r o c k  t o  a v o i d  C i v i l  W a r  s e r v i c e .  
L f ? ,  
J  . 3 9 .  C O L L I N S  ( o r  COL L I N S  S T A T I O N )  ( P i k e v i l l e )  ( 3 7 ° 2 4 ' 0 5 " N ,  
8 2 ° J l ' 0 5 " W )  O n  t h e  C & O  R R ,  j u s t  w  o f  US  2 3 ,  a n d  2 i  m i .  n e  o f  
t h e  R o b i n s o n  C r .  P . O .  F i r s t  l o c a t e d  s o m e  d i s t a n c e  b e l o w  i t s  
p r e s e n t  s i t e  o n  l a n d  o w n e d  b y  O l d  B o b  C o l l i n s  f o r  w h o m  i t  w a s  
n a m e d .  
/  4 0 .  C O W P E N  C R E E K  (  B r o a d  B o t t o m )  (  3 7  ° 3 3 '  1 2 " N ,  8 2  C ) J l  •  5 6 " \ ' I  a t  
J '  I . , . >  
s o u r c e s  3 7  ° 3 1  •  4 6  . .  N ,  8 2  ° 3 4  •  . 3 7 "  W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  . 3  m i .  , . s e  t o  
t h e  L e v i s a  F k . ,  a c r o s s  f r o n  M o s s y  B o t t o n  a n d  j u s t  b e l o w  t h e  
W e d d i n g t o n  P l a z a  S h o p p i n g  C t r .  N a m e d  f o r  t h e  R e v .  W a r  B a t t l e  
' . ) S '  
o f  C o w p e n s ,  s . c . ,  J a n ,  1 7 ,  1 7 8 1 .  
4 1 .  D O G  F O R J < :  O F  H U R R I C A N E  C R E E K  ( P i k e v i l l e )  ( 3 7 ° 2 8 ' . 3 4 " N ,  
8 2 ° 3 5 ' 1 0 t t W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 2 9 ' 4 2 " N ,  8 2 ° 3 5 ' 0 4  . .  W  a t  m o u t h )  R x t e n d s  
l i  m i .  n  t o  H u r r i c a n e  C r . ,  0 . 4  m i ,  s  o f  O w s l e y .  " I n  t h e  
e a r l y  d a y s  p e o p l e  s a i d  t h e y  w o u l d n t  l i v e  t h e r e  b e c a u s e  i t  
w a s n t  w o r t h y  e n o u g h  f o r  a  d o g . "  
f l  
D R A F F I N  ( H e l l i e r )  ( . 3 7 ° 2 0 ' 2 5 " N ,  8 2 ° 2 J ' 4 7 " W )  H a m l e t  w i t h  P . O .  
/  4 2 .  
o n  R u s s e l l  F k .  o f  t h e  L e v i s a ,  a t  t h e  m o u t h  o f  P o n d  C r .  a n d ~ ? ~  
~ m i  •  . , { s e  o f  t h e  m o u t h  o f  Ma r r o w b o n e  C r e e k .  T h e  c o m m u n i t y  
w a s  f i r s t  c a l l e d  P o n d  C r e e k  l ! n d  w a s  p r o b a b l y  s e r v e d  b y  t h e  
P o n d  P . O .  ( 1 9 0 6 - 1 9 1 1 ,  1 9 1 5 - 1 9 1 6 B .  F o r  s o m e  r e a s o n  t h i s  n a m e  
c o u l d  n o t  b e  u s e d  w h e n  a  n e w  p . o .  w a s  e s t .  i n  1 9 1 7 .  I t  i s  n o t  
k n o w n  w h y  H a y n e s  Ba r r e~ ,  t h e  a r e a  m a i l  c a r r i e r ,  s u g g e s t e d  
1 7  
D r a f f i n  f o r  t h e r e  a r e  n o  s u c h  f a m i l i e s  i n  t h e  c o u n t y .  
P i k e  C o .  P . N .  ( 1 1 )  
J  4 J .  E L I M E R  ( o r  E L I M E R  S T A T I O N )  ( D o r t o n )  ( J ?
0
1 5 ' 0 4 " N ,  8 2 ° J J ' 4 6 " W )  
O n  t h e  C & O  R R  a n d  US  2 3 ,  a t  t h e  m o u t h  o f  T h r e e m i l e  B r .  o f  
S h e l b y  C r . ,  2 . 3  m i .  s  o f  D o r t o n  P . O .  N a m e d  f o r  E l i  &  My r t l e  
N e w s o m e ,  o w n e r s  o f  t h e  s i t e .  
j  4 4 .  E L K H O R N  C I T Y  ( E l k h o r n  C i t y )  ( J 7 ° l 8 ' 1 4
1 1
N ,  8 2 ° 2 l ' 0 4 " W )  
~ 4 t h  c l a s s  c i t y ~  o f  s o m e  1 4 4 0  r e s i d e n t a j  o n  t h e  R u s s e l l  
F k .  o f  t h e  L e v i s a ,  l ~ s s  t h a n  a  m i .  f r o m  t h e  V a .  s t a t e  l i n e  a n d  
1 4  a i r  m i .  s e  o f  P i k e v i l l e .  T h e  v i e .  w a s  f i r s t  s e t t l e d  c a .  1 8 1 0  
b y  Wm .  R a m e y ,  a  n a t i v e  o f  N . c . ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y  t h a t  g r e w  u p  
t h e r e  w a s  e a r l y  c a l l e d  E l k h o r n  p r o b a b l y  f o r  t h e  c r e e k  t h a t  j o i n s  
t h e  R u s s e l l  F k .  j u s t  b e l o w  t h e  c i t y ' s  s c h o o l s  ( s e e  b e l o w ) .  
@ i n c e  E l k h o r n  w a s  a l r e a d y  i n  u s e  f o r  a  p . o .  i n  T a y l o r  C o . ,  t h e  
r . ) ' 1 / \  0  C .  . - r .  (  ( ,  
l o c a l  p . o . ,  e s t .  i n  1 8 8 g ) ,  w a s  g i v e n  t h e  n a m e  P r a i s e  f o r  C a m p  
" P r a i s e  t h e  L o r d " ,  a  t e n t  c o l o n y  t h a t  t h e  e v a n g e l i s t ,  G e o .  O .  
B a r n e s  h a d  s e t  u p  f o r  a  r e v i v a l  t h e  y e a r  b e f o r e .  A  l a r g e  
b a n n e r  w i t h  t h e  c a m p ' s  n a m e  h u n g  n r .  i t s  e n t r a n c e .  Y e t  t h e  
c o m m u n i t y  i t s e l f  r e m a i n e d  R l k h o r n ,  a n d ~  w a s  a d d e d  t o  i t  
w i t h  i t s  d e v .  a s  a  c o a l  t o w n  a n d  t h e  e s t .  o f  t h e  E l k h o r n  C i t y  
s t a .  o n  t h e  C & O  R R  i n  1 9 0 7 .  L a t e r  t h e  h i . s c h .  w a s  n a m e d  
r  ~ 1  I  ,
7  
C u m b e r l a n d .  I n  1 9 5 2  l o c a l  p r e s s u r e  f o r  a  u n i f o r m  n a m e  l e d  t o  
~ E ' " ( '  .  ?  , ,  
(  
t h e  r e n a m i n g  o f  t h e  p . o .  a n d  t h e  s c h .  E l k h o r n  C i t y .  '  
4 5 .  E L K H O R N  C R E E K  ( J e n k i n s  E ,  J e n k i n s  W,  C l i n t w o o d ,  H e l l i e r ,  
E l k h o r n  C i t y )  ( 3 7 Ql 2 ' 5 7 " N ,  8 2 ° J 8 ' 2 5 " W  a t  s o u r c e ,  J ? " l B ' O J " N ,  
8 2 " 2 1 ' 1 8 " W  a t  m o u t h )  H e a d s  a t  Du n h a m  w i t h i n  J e n k i n s •  n .  c i t y  
l i M t t S ( L e t c h e r  C o . )  a n d  e x t e n d s  f o r  s o m e  2 6  m i .  e n e  t o  R u s s e l l  
F k .  o f  t h e  L e v i s a  a t  E l k h o r n  G i t y .  N a m e d  f o r  t h e  a b u n d a n c e  o f  
: i s  
e l k  o n  t h e  c r e e k .  " S o m e  p i o n e e r  h u n t e r s  s h o t  a n  e l k  a n d  l e f t  
i t  l y i n g  w h e r e  i t  h a d  f a l l e n .  A  f e w  y r s .  l a t e r  ( o t h e r  m e n )  
c a m e  t o  t h i s  e r .  T h e y  f o u n d  t h e  e l k ' s  h o r n s  a n d  c a l l e d  t h e  p l a c e  
E l k h o r n . "  i  
P i k e  C o .  P . N .  ( 1 4 )  
! "  4 6 .  E N T E R P R I Z E  C H U R C H  ( W h e e l w r i g h t )  ( J 7 ° 2 0 ' 0 8 " N ,  8 2 ° J 8 ' 0 4 " W )  
A t  t h e  m o u t h  o f  T u r k e y  P e n  B r .  o f  I n d i a n  C r . ,  o . 4  m i .  e  o f  t h e  
o l d  W a l e s  P . O .  An  O l d  R e g ' l .  B a p t i s t  c h u .  e s t .  i n  A p r .  1 8 8 9  
~~ 
w i t h  M. T .  H o p k i n s  a s  m o d e r a t o r  a n d  Al e x  J o h n s o n  a s  c l e r k .  
\ T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  n a m e  a n d  i t s  
'  
o d d  s p e l l i n g  a r e  n o t  k n o w n .  A  n o .  o f  i n d e p e n d e n t  B a p t i s t  c h u r c h e s  
i n  e .  K y .  h a v e  b e e n  c a l l e d  " E n t e r p r i s e . " ]  
j  4 7 .  ~ ( Wh e e l w r i g h t )  ( J 7 ( J l 5 ' 0 8 " N ,  8 2 c . i ~ O ' J 8 " W)  H a m l e t  &  P . O .  
a t  t h e  h e a d  o f  L e f t  F k .  o f  L o n ~  F k .  o f  S h e l b y  C r ,  i n  t h e  s w  p a r t  
o f  t h e  c o . ,  a  m i .  f r o M  t h e  L e t c h e r  Co .  l i n e .  T h e  c o m m u .  w a s  
f i r s t  c a l l e d  L o n g  P o r k .  T h e  p . o .  w a s  e s t .  ( i n  1 s s g a a  T a c k i t t  
( s i c )  ( p r o b a b l y  f o r  t h e  f a m i l y  o f  A b e l  T a c k i t t _ }  a n d  wa s  c h a n g e d  
t o  ~ ~ n  1 9 0 4  b y  J a s .  W.  Wr i g h t ,  ~ t o  h o n o r  T i n y  E t t y  
' ? > 1  
W r i g h t .  
\  v - 0 ' ~  
o J J  
/  4 8 .  F I S H T R A P  ( Mi l l a r d )  [ s i n c e  1 9 6 4  t h i s  h a m l e t  w i t h  p . o .  h a s  
b e e n  2 i  m i .  u p  J o n i c a n  B r .  o f  t h e  L o v i s a  F k . ,  6  a i r  m i .  e  o f  
P i k e v i l l e .  ~ h e  p . o .  w a s  e s t .  i n  1 8 7 3  a t  a  s i t e  u n k n o w n ,  b u t  b y  
1 8 8 6  ( a c c .  t o  t h e  H o e i n g  J \ I a p  o f  S E  K y )  i t  w a s  o n  t h e  n .  b a n k  o f  
t h e  L e v i s a  o p p .  t h e  m o u t h  o f  R u s s e l l  F k .  ( l a t e r  t h e  s i t e  o f  
M i l l a r d ) .  O v e r  t h e  y r s . ,  t h e  p . o .  h a s  h a d  s e v e r a l  s i t e s  i n c l .  
t h e  m o u t h  o f  H u r r i c a n e  C r .  a n d ,  u n t i l  1 9 6 4 ,  w i t h  t h e  c o n s t r u c -
t i o n  o f  t h e  F i s h t r a p  D a m  &  R e s e r v o i r ,  a t  t h e  m n u t h  o f  J o n i c a n J  
A c c .  t o  1  a c c t . ,  j u s t  b e l o w  t h e  F i s h t r a p  D a m  s i t e ,  " t h e r e  i s  a  
w h i r l p o o l  t h e r e  t h a t  i f  a n y  f i s h  o r  p e o p l e  g o t  c a u g h t  i n  i t  
' 3  S ' "  
t h e r e  w a s  n o  w a y  o u t s  t h e r e f o r e ,  i t  w a s  c a l l e d  •  F i s h  T r a p .  ' 1
1  
A n o t h e r  t r a d .  r e f e r s  t o  t h e  l o c a l  m e t h o d  o f  c a t c h i n g  f i s h  b y  
, 7  
s e t t i n g  t r a p s  i n  t h e  r i v e r  i n  t h e  v i e .  o f  t h e  d a m  s i t e .  
r ' - r  
V  
I  
P i k e  C o ,  P . N .  { 1 5 )  
V  4 9 .  F L A T  F O R K  O F  C A N E Y  C R E E K  ( D o r t o n )  ( J 7 ° 1 7 ' 2 7 " N ,  8 2 ° . ' . 3 2 ' 2 1  . .  W  
a t  s o u r c e ,  J 7 ° 1 7 ' 5 0 " N ,  8 2 ° 3 2 • 5 i t • w  a t  m o u t h )  O n e  o f  t h e  h e a d  
f o r k s  o f  C a n e y ,  o a .  1  m i .  l o n g .  I t  w a s  n a m e d  f o r  i t s  l e v e l  
t e r r a i n ,  a  c o m p a r a t i v e  r a r i t y  i n  t h e  r e g i o n .  
J  5 0 ,  F L , \ T W O O D S  ( D o r t o n )  (  J 7 ° 1 6 '  5 l " N ,  8 2 ° J l '  1 7 " W )  A  K e n t u c k y  1  
c o m m o n p l a c e  f o r  a  l a r g e  w o o d e d ,  l e v e l  t r a c t  o f  l a n d .  T h i s  i s  
b e t w e e n  D o r t o n  a n d  H e l l i e r ,  i n  t h e  s w  p a r t  o f  t h e  c o .  
J  5 1 .  F L A T W O O D S  L O O K O U T  T O W E R  ( D o r t o n )  ( J 7 ° 1 7 ' 0 7 " N ,  a 2 ~. 3 1 • 3 5 " W )  
B u i l t  b y  t h e  C C C  i n  t h e  1 9 J O s  a n d  n a m e d  f o r  i t s  l o c a t i o n  i n  
t h e n .  p a r t  o f  t h e  F l a t w o o d s .  A l t .  2 8 4 6  
/  5 2 .  F L E MI N G  BR 8 N C H  O F  S H E L B Y  C R E E K  ( D o r t o n )  ( J 7 ° 1 6 ' 1 7 " N ,  
8 2 ° 3 3 ' 4 l " W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 1 6 ' 2 4 " N ,  8 2 ° J 4 ' J 4 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
I /  3  l ' h ; .  
1  m i .  w  t o  j o i n  S h e l b y  C r .  j u s t ~  s  o f  t h e  D o r t o n  P . O .  ( a n d  t h e  
j c t .  o f  o l d  a n d  n e w  US  2 3 / 1 1 9 . ) N a m e d  f o r  D a v i d  F l e m i n g .  
5 3 .  F O R E S T  H I L L S  ( Wi l l i a m s o n )  ( J 7 ° J 8 ' 2 8 " N ,  8 2 ° 1 7 • 1 6
1 1
W )  H a m l e t  
&  p . o .  o n  K y .  J 0 8  ~~ t h e  R o a d  F k .  o f  P o n d  C r .  T h e  p o  w a s  e s t .  
a s  R o a d  F o r k  i n  1 9 2 4  s o m e  0 . 4  m i .  a b o v e  i t s  p r e s e n t  s i t e  a n d  
n a m e d  f o r  i t s  l o c a t i o n  o n  t h i s  s t r e a m ,  s o m e  2  m i .  f r o m  i t s  
m o u t h .  I t  w a s  m o v e d  R n d  r e n a m e d  i n  M a y  1 9 5 9 .  
I  5 4 .  F R O Z E N  C R E E K  ( M e t a ,  r , : i l l a r d )  (  3 7  ° 2 8 '  2 0
1 1
N ,  8 2  ( ) 2 6 '  2 6 " W  a t  
s o u r c e ,  J 7 " 3 0 ' 1 5 " N ,  8 2 " ' 2 6 ' 5 8 " W  a t  m o u t h )  I t  e x t e n d s  3  m i .  n  t o  
R a c c o " > n  ( C o o n )  C r e e k ,  l ·~  m i .  n  o f  t h e  R a c c o o n  P . O .  T h e  n a m e  w a s  
s u g Re s t e d  b y  t h e  c r e e k ' s  c o n t r a s t  w i t h  C o o n  C r .  w h o s e  m u c h  
t r a f f i c k e d  r o a d  k e p t  t h e  l a r g e r  s t r e a m  i c e  f r e e  i n  t h e  w i n t e r .  
I  
I  I I -
.  . t - I >  
\ I ' ( " - "  ~ 
i  , . , . . _  S ' :  " ' 1  
~ . . , , .  
P i k e  C o ,  P . N .  ( 1 6 )  
/  5 5 .  F R O Z E N  C R E E K  S C H OO L  ( M e t a )  (  J 7  ° 3 0 '  l O " N ,  8 2  ° 2 7 '  1 4 " W )  
A  2  r m .  e l e .  s c h .  n a m e d  f o r  i t s  s i t e  t  m i .  u p  F r o z e n  C r e e k .  
( E n t i l  i t  r e c e n t l y  c l o s e d ]  i t  s e r v e d  l o c a l  f a m i l i e s  w h i c h  r e -
f u s e d  t o  a l l o w  t h e i r  c h i l d r e n  t o  t r a v e l  d o w n  t o  t h e  r o a d  
( K y .  1 4 4 1 )  o n  C o o n  C r e e k  t o  c a t c h  t h e  b u s  f o r  t h e  l a r g e r  
a r e a  c o n s o l i d a t e d  s c h o o l .  
, J  5 6 .  G A R D E N  V I L L A G F  ( Mi l l a r d )  ( J 7 ° 2 5 ' 1 5
1 1
N ,  8 2 ° 2 7 ' 5 5 " W)  A  r e s i -
d e n t i a l  s u b d i v .  b e t w .  U S  4 6 0  a n d  t h e  I e v i s a  F k . ,  j u s t  b e l o w  
I  •  
I  , . ' l .  r v v , '  
t h e  m o u t h  o f  P e y t o n  B r .  a n d  o v e r  I i  m i .  n w  o f  t h e  R u s s e l l  
F k - L e v i s a  c o n f l u e n c e  ( a t  H i l l a r d ) .  T h i s  i s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  
s i t e  o f  L i b e r t y ,  t h e  p r o p o s e d  f i r s t  s e a t  o f  P i k e  C o .  ( 1 8 2 2 ) .  
T h e  c o m m u .  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 4 5  b y  t ' l m .  E .  J u s t i c e ,  a  Mi l l a r d  
n a t i v e ,  o n  l a n d  h e  h a d  a c q u i r e d  f r o m  t h e  B e v i n s  h e i r s  a n d  
n a m e d  f o r  a  p l a c e  h e  h a d  o n c e  v i s i t e d  i n  N Y .  H e  f e l t  t h e  n a m e  v o ~ ; .  
r . )  o  
•  L  - : z . o  f '  . : r v v - · , - \ ; v -
W 8 S  d e s c r i  p t 1  v e l y  a p p r o p r i a t e  f o r  t  r i e  n e w  c o r r . mu .  v  - - r / " ~  I '  . , _ t ) - J , . , , .  
/  5 7 .  G R A N T  T A C K E : T T  H O L L O W  ( D o r t o n ) ( J 7 ° 1 9 ' 2 1  . .  N ,  8 2 " 3 5 ' 4 6 ° W  a t  
s o u r c e ,  3 7 a l 9 ' 4 1
1 1
N ,  8 2 ° ) 6 ' 0 8
1 1
#  a t  m o u t h )  A  l i t t l e  o v e r t  m i .  
l o n g ,  i t  j o i n s  L o n P ,  C r .  a  m i .  b e l o w  t h e  G e o .  F .  J o h n s o n  S c h .  
U n t i l  r e c e n t l y  i t  W R S  k n o w n  s i n p l y  a s  T a c k e t t  H o l l o w .  I t  w a e  
n a m e d  f o r  t h e  s o n  o f  H a r v e y  T a c k e t t  f o r  w h o s e  f a t h ~ r ,  G e o r g e ,  
t h e  f e a t u r e  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  n a m e d .  
J  5 8 .  G R A P i : : V I N E  C R E E K  ( L i c k  C r e e k )  ( 3 7 ° 2 7 • 3 0
1 1
N ,  8 2 ° 1 6 ' 0 8 " W  a t  
s o u r c e ,  3 7 ° 2 5 • 3 5 " N ,  8 2 ° 2 2 • 1 2
1 1 1
1  a t  M o u t h )  E x t e n d s  w ,  t h e n  s w ,  
f o r  6  m i .  t o  j o i n  t h e  F i s h t r a p  L a k e  i m p o u n d m e n t  o f  t h e  L e v i s a  
F k ,  4  m i .  a b o v e  t h e  F i s h t r a p  D a m .  I t  w a s  n a m e d  f o r  a  l a r g e  
g r a p e v i n e  t h a t  s o m e  e a r l y  s e t t l e r s  h a d  s p l i t  t o  m a k e  f e n c e  
r a i l s .  
1 1  
' - I  
, . . . _ ,  
P i k e  C o ,  P . N .  ( 1 7 }  
, , ,  5 9 .  G R l \ S S Y  B R A N C H  O F  R A C C O O N  C R E E K  ( M e t a )  ( J 7 " ' J 0 ' 0 9 " N ,  
8 2 ° 2 J ' 4 6 " W  a t  s o u r c e s  J 7 ° J 0 ' 5 J " N ,  a 2 ~2 6 ' l 6 " W  a t  m o u t h )  I t  
e x t e n d s  r o u g h l y  w  f o r  J . 7  m i .  t o  R a c c o o n  C r . ,  l i  m i . n o r  
t h e  R a c c o o n  P . O .  N a m e d  f o r  t h e  u n u s u a l l y  l a r g e  a m t .  o f  g r a s s  
a l o n e  t h e  b r a n c h .  
V  6 0 .  G R E A S Y  C R E E K  ( l i i l l a r r t ,  H e l l i e r ,  D o r t o n )  ( 3 7 ° 2 0 • 2 a · • N ,  
8 2 ° J O ' O O " W  ~ t  s o u r c e ,  J 7 ° 2 5 ' 0 0 ° N ,  8 2 ° 2 7 ' 1 8 ° W  a t  m o u t h )  I t  
"  , . .  e .  
f o l l o w s  a  7  m i .  c o u r s e  r o u g h l y  n e  t o  t h e  L e v i s a  F k .  a t  S u t t o n ,  
1 ; .  m i .  b e l o w  M i l l a r d .  N a m e d  f o r  a  l o c a l  s l a u g h t e r  h o u s e  
0
t h a t  
s p e c i a l i z e d  i n  g e t t l n ~  t h ~  f a t t y  p a r t  o f  t h e  k i l l . "  
v '  6 1 .  H A C K N E Y  C R F . E K  ( J a m b o r e e ,  H a r m a n )  ( 3 7 ° 2 2 ' 4 8  . .  N ,  8 2 ° l l ' l 6 " W  
a t  s o u r c e ,  3 7 ° 2 2 ' 0 4  . .  N ,  8 2 ° 1 J ' 5 0 " W  a t  m o u t h )  H e a d s  j u s t  i n s i d e  
B u c h a n ' l n  C o . ,  V a .  a n d  e x t s n d s  s e  f o r  J  m i .  t o  t h e  L e v i s a  F k .  
w i t h i n  a  m i .  o f  t h e  s t a t e  l i n e .  N a m e d  f o r  t h e  f a . M i l y  o f  e a r l y  
s e t t l e r  T h o m 1 .s  H a c k n e y ,  a n  E n g l i s h m a n ,  w h o s e  m e m b e r s  s t i l l  
' 1 -
l i v e  h e r e  a n d  o n  n e ~ r b y  L i t t l e  H a c k n e v  C r e e k .  
v  6 2 .  H E A D  O F  R O B I N S O N  C R E E K  S C H O O L  (  ; f u e e l w r i p : h t )  (  3 7 °  2 2  ' 2 6 " N ,  
8 2  °  J 8 '  2 0 " t 1 )  E s t .  i n  1 9 0 6  o n  R o b  N e w s o m •  s  l a n d  a n d  n a m e d  f o r  1  t s  
s i t e  o n  R o b i n s o n  C r . ,  a  m l .  e  o f  t h e  F l o y d  C o .  l i n e .  ( r e e  b e l o w )  
T . t  c l o s e d  i n  1 9 ~ 0 .  
v  6 3 .  H E L L I E R  ( H e l l i e r )  ( 3 7 ° 1 7 ' 1 5 " 1 " ' ,  8 2 ° 2 8 ' 1 7 " r l )  H a m l e t  &  P . O .  
A  o n c e  i n c .  t r a d e  c e n t e r  f o r  a r e a  c o a l  c a m p s ,  8  m i .  u p  M a r r o w -
( ! . _ , \ ! · .  s  ! ' , .  Q J _  
b o n e  C r .  ~ r o ~  i t ~  c o n f l u e n c e  w i t h  t h e  L e v ! s a  F k .  a t  R e g i n a .  
(  .  
N a m e d  f o r  R a l p h  ~ u ~ s t u s J  H e l l i e r ,  a  B a n g o r ,  M e .  n a t i v e ,  w h o  
w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  g e t t i n g  t h e  C & O  R P .  t o  e x t e n d  i t s  l i n e  
[ ! r o m  W h i t e h o u s e  t o  E.l k h o r n  C i  t v  w i t h  a  b r a n c h  o n  Ma r r o w b o n e ,  
E l  1 0
1
' 3 3  r  
1 9 0 2 - 0 ~ .  ·  1  Ot h e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  t o w n  w a s  n " . l m e d  f o r  
R a l p h ' c  b r o t h e r ,  C h a r l e s  E d w a r d ,  o r  f o r  b o t h  o f  t h e m ,  c o -
d e v e l o p e r s  o f '  t h e  a r e a ' s  c o a l  f i e l d s ,  c . 1 9 o o ' J  
: " ) . .  ~ , ,  ~ < i f \ , -
\  . . .  . , J  ' ( ' - "  
P i k e  C o .  P . N .  ( 1 8 )  
~ 6 4 .  H O N E Y  F O R K  O F  F E R R E L L S  C R E E K  ( E l k h o r n  C i t y )  ( J 7 ° 2 2 ' 0 8 " N ,  
8 2 " 2 0 ' 4 8 " W  a t  s o u r c e s  J 7 ° 2 0 ' 4 8 ° N ,  8 2 ° 2 1 ' 1 8 ° W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
l i  m i .  s  t o  F e r r e l l s  C r  w h i c h  j o i n s  R u s s e l l  F k .  a t  B e l c h e r ,  l t  
i  
.  .  ~ i  
m  •  w .  N a m e d  f o r  t h e  p r o f u s i o n  o f  h o n e y s u c l d e s  a l o n g  1  t s  b a n k s .  
v  6 5 .  H U N T  B R A N C H  OF  J O H N S  C R E E K  ( M e t a )  ( J 7 ° J l ' 2 0 " N ,  8 2 C / 2 J ' 0 4 " W  
a t  s o u r c e ;  J 7 ° 3 1 ' 4 6 " N ,  8 2 ° 2 J ' 0 8 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  i  m i .  n  t o  
J o h n s  C r . ,  1  a i r  m i .  w  o f  D e s k i n .  N a m e d  ~ o r  a  l o c a l  f a m i l y .  
j  6 6 .  H U R R I C A N E  C R E E K  ( M i l l a r d ,  L i c k  C r e e k )  ( J 7 ° 2 8 ' 1 6 ° N,  
8 2 " 2 2 ' 0 9 , . W  a t  s o u r c e ,  3 7 " 2 5 • 4 9 • • N ,  8 2 ° 2 J ' l l ' ' W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
o v e r  3  m i .  s  t o  t h e  p r e s e n t  F i s h t r a p  L a k e ,  s o m e  J  m i .  a b o v e  t h $  
F i s h t r a n  D a m .  E a r l i e r  c a l l e d  t h e  H u r r i c a n e  B r a n c h  o f  t h e  
a  ~ 
L e v i s a  F k .  N a m e d  f o r  t h e  e f f e c t s  o f / h e a v y  w i n d s t o r m .  
J  6 7 .  H Y L T O N  ( J e n k i n s  E . )  ( J 7 ° 1 J ' 4 8  . .  N ,  8 2 ° J l ' 2 5 " W)  H ~ l e t  w i t h  
e x t i n c t  p . o .  o n  K y .  1 9 7  a n d  E l k h o r n  C r . ,  a t  t h e  m o u t h  o f  H y l t o n  
H o l l o w ,  6 i  m i .  s w  o f  A s h c a m p .  T h e  p o  w a s  e s t .  i n  1 9 1 4  w i t h  
O  
' . 1 ( '  ,  I  
I  '  I ; !  : 1 /  
/ ' ) . .  G  , ~  
A l e x a n d e r  Mo o r e ,  p m ,  a n d  n a m e d  f o r  R o b e r t  H y l t o n .  L P r o f .  . . ,  s , .  
R o b e r t s •  i n f o r m a n t s  s e e m  t o  h a v e  e r r e d  i n  s t a t i n g  t h a t  t h i s  p o  
w a s  a  t r a n s f e r  o f  t h e  n e a r b y  O r e k n o b  P O  ( s e e  b e l o w ) ,  f o r  t h e  
l a t t e r  w a s  
i n  o p e r a t i o n  u n t i l  1 9 1 s J  
v '  6 8 .  H Y L T O N  C H U R C H  ( J e n k i n s  E . )  ( 3 7 " 1 3 ' 4 6 " N ,  8 2 ° J l  ' 1 8 " W )  A t  t h e  
m o u t h  o f  H y l t o n  H o l .  A n  O l d  R e g ' l .  B a p t i s t  c h u .  e r g .  J u l y  1 2 ,  
1 . "  
1 9 4 7  w i t h  . : . M.  Mu l l i n s ,  m o d e r a t o r ,  a n d  J . M.  G i b s o n ,  c l e r k .  
v  6 9 .  H Y L TON  H O L L O W  ( J e n k i n s  E . )  ( J 7 ° 1 J ' l 2 " N ,  8 2 " 3 0 ' 5 4 . , W  a t  
s o u r c e ;  3 7 ° 1 3 • 4 7 u p ,  8 2 " 3 1 ' 1 6 " W  a t  m o u t h )  H e a d s  s o m e  5 0 0  y r d s .  
f r o m  t h e  V a .  l i n e  a n d  e x t e n d s  n w  f o r  a  m i .  t o  E l k h o r n  C r e e k  a t  
H y l t o n .  I t  wa s  n a m e d  f o r  N o a h  H y l t o n  w h o  o n c e  o w n e d  a l l  t h e  
~ , .  
l a n d  i n  t h e r e .  
y  
P i k e  C o .  P . N .  ( 1 9 )  
( /  7 0 .  H Y L T O N  S C H O O L  ( J e n k i n s  E . )  ( J 7 ° 1 4 ' 0 9 " N ,  8 2 ° J l ' 2 l " W )  O n  
E l k h o r n  C r . ,  i  m i .  n  o f  H y l t o n  P O  a n d  c h u r c h .  I n  o p e r a t f ' o n  
f r o m  1 9 0 2  t o  1 9 6 1  w h e n  i t  c o n s o l i d a t e d  w i t h  q y c a m o r e  S c h . ,  2 i  
' 3  ' 1  
m i .  n e .  
/ 7 1 .  I N D I A N  C R ~E K  ( W h e e l w r i g h t ,  D o r t o n )  ( J 7 ° 1 9 ' 4 0 " N ,  8 2 ° J 9 ' 4 6 " W  
a t  s o u r c e ,  3 7 ° 2 0 ' 2 5 " N ,  8 2 ° J 5 ' J 8 " W  a t  m o u t h )  H e a d i n g  l e s s  t h a n  t  
m i .  f r o m  t h ~  F l o y d  C o .  l i n e ,  i t  e x t e n d s  f o r  n e a r l y  6  m i .  t o  
< f 1  , ( . _ _  l  0 - . ~ J '  
L o n g  F k .  s o m e  7 5 0  y r d s .  a b o v e  y t - s  c o n f l u e n c e  w i t h  ~ h e l b y  C r .  
"  
I t  w a s  n a m e d  f o r  a  v a r l e t y  o f  : : , e a c h  g r o w n  l o c a l l y  b y  H e n r y  
N e w s o m .  N o t  R  f r e e  s t o n e  p e a c h ,  i t  h a s  b e e n  u s e d  f o r  p i c k l i n g  
a n d  c a n n i n g  w h o l e .  
. I \ .  .- 0  ,  
v  7 2 .  I S O M  B R A N C H  O F  L E F T  F O R K  o f  L o n g  E k •  o f  1 h e l b v  C r e e k  
( W h e e l w r i g h t )  ( J 7 " 1 5 ' 5 7 " N ,  8 2 ° 4 0 ' 4 6 " \ l  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 1 6 ' 1 7 " N ,  
8 2 ° J 9 ' 2 4 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  f o r  a  m i .  e  t o  L e f t  F k .
1  
1 . 8  a i r  m i .  
- : l .  / ' , S - \  '  d l  •  
n e  o f  E t t y  P . O .  N a m e d  f o r  a n  e a r l y  s e t t l e r .  ' A  
i i  7 3 .  T . V Y  F O R K  O F  U P PE R  C H L O E  C R E E K  ( Mi l l a r d )  ( 3 7 ° 2 8 ' 1 4 " N ,  
8 2 ° 2 8 ' 0 2 ° W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 2 7 ' 5 2 " N ,  8 2 ° 2 7 ' J J " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
f o r  J / 4  m i .  s e  t o  U p p e r  C h l o e ,  l  mi  a b o v e  t h e  s i t e  o f  t h e  o l d  
U p p e r  C h l o e  C r .  S c h .  I t  w a s  s e t t l e d  i n  1 8 4 9  b y  G e o .  J u s t i c e  
wh o  h a d  c o m e  f r o m  Gr a p e v i n e ,  a n d  w a s  f i r s t  c a l l e d  J u s t i ~ e  Fo r k .  
H e  s e c u r e d  a  p a t e n t  t o  s o m e  5 0  a c r e s  o f  l a n d  t h e r e  i n  1 8 5 0  
wh i l e  h i s  s o n ,  Wi l l i a M  c .  J u s t i c e ,  ~ e c u r e d  a  a d d i t i o n a l  2 8 6  
a c r e s  i n  1 8 7 1 ,  " I n  1 9 4 8  w h e n  t h e  s t r i p " . > i n g  o f  c o a l  b e g a n ,  F a t  
Au x i e r  b e R a n  w o r k i n ~  o n  t h i s  f o r ~  a n d  c h a n g e d  ( i t s )  n a m e  t o  l : ! : i .  
F o r k  b e c a u s e  o f  t h e  p r o f u s i o n  o f  m o u n t a i n  i v y  t h a t  c o v e r e d  t h e  
m o u n t a i n  o n  o n e  s i d e  w h e r e  h e  wa s  s t r i p p i n g . "  l o  
P i k e  C o .  P . N .  ( 2 0 )  
v  7 4 .  J O H N  B R O W N  F O R K  O F  B O X  F O R K  o f  R o b i n s Q n  C r e e k  ( W h e e l w r i g h t )  
( 3 7 ° 2 1 ' 2 l " N ,  8 2 ° 3 9 ' 0 8 " W  a t  s o u r c e s  3 7 ° 2 1 ' 5 7 " N ,  8 2 ° J 8 ' 5 9 " W  a t  
m o u t h )  E x t e n d s  f o r  2 / 3  m i .  t o  B o x  F k . ,  o n e  o f  t h e  2  h e a d  f o r k s  
o f  R o b i n s o n  C r .  N a m e d  f o r  V a - b o r n  J o h n  B r o w n ,  a  s e t t l e r  w h o  
I f >  
m a r r i e d  i n t o  t h e  l o c a l  N e w s o m  f a m i l y .  
I  7 5 .  J O H N  G R E E R  B R A N C H  U n l o c a t e d .  N o t  s h o w n  o n  a n y  p u b l i s h e d  
m a p .  R e p o r t e d  b y  s t u d e n t ,  P a t s y  B o w l i n g ,  w h o  ~ a i d  i t  h a d  b e e n  
n a m e d  f o r  i t s  f i r s t  s ~ t t l e r  w h o ,  b y  1 9 7 0 ,  w a s  o v e r  1 0 0  y e a r s  o l d  
a n d  s t i l l  l i v i n e .  
v  7 6 .  J O H N  l \ i O O R E  B R A N C H  O F  R U ' S S ' S I L  F O R K  o f '  t h e  L e  v i s a  F k .  o f  t h e  
B i g  S a n d y  R i v e r  ( E l k h o r n  C i t y ,  H e l l i e r )  ( 3 7 ° 1 s • 3 7
1 1
N ,  8 2 ° 2 J ' 2 J  . .  W  
a t  s o u r c e ;  J 7 ° 1 8 ' 4 5 " N ,  8 2 ° 2 1 ' 3 6 " \ I  a t  m o u t l - i )  T w o  m i .  l o n g ,  i t  
j o i n s  R u s s e l l  F k .  f r o m  t h e w ,  a c r o s s  f r o m  B e a v e r  B o t t o m ,  a n d  
i t s  l o w e r  s e c t i o n  f o r m s  E l k h o r n  C i t y ' s  n w  c i t y  l i n i t s .  I t  w a s  
~ 1  
n a m e d  f o r  i t s  f i r s t  s e t t l e r .  
f i  7 7 .  J O H N S O N  M E f • •O R I A L  C E M E T E R Y  ( P i k e v i l l e )  ( J 7 ° 2 6 ' 4 6 " U ,  8 2 ° J l ' 2 7 " W )  
f n  t h e e  s i d e  o f  US  2 3 / 4 6 0 ,  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  n e w  6 t h  
c l a s s  c i t y  o f  Y o r k t o w n ,  a  m i .  s  o f  P i k e v i l l e '  s  c i t y  l i m i t s . ]  
T h e  c e m .  w a s  e s t .  b y  O . T .  H i n t o n ,  e t a l .  w h o  n a m e d  i t  f o r  J i p  
J o h n s o n ,  a n  e a r l v  l a n d o w n e r .  
j  7 8 .  J O N  A N C Y  ( D o r t o n )  (  J 7  ° 1 8 '  5 9 " N ,  8 2  ° 3 4 '  5 9
1 1
· , i )  C o a l  t o w n  e x t e n d i n g  
f o r  1  m i  a l o n ~  o l d  US  2 3 / 1 1 9 ,  b u t  i s  c e n t e r e d  a t  i t s  p o  j u s t  
b e l o w  t h e  m o u t h  o f  E l s w i c k  B r .  o f  S h e l b y  C r . ,  l }  m i s  o f  V i r g i e .  
I n  1 9 1 7  t h e  K y .  B l o c k  F u e l  C o .  b u i l t  a  s i d e  t r a c k ,  p . o . ,  c o m m i s -
s a r y ,  a n d  r r  s t a .  h e r e  f o r  i t s  E l w o o d  M i n i n g  C o .  T h e  p o  w a s  n a m e d  
f o r  o n e  o f  t h e  f i n n ' s  o f f i c i a l s ,  a  m a n  n a m e d  J o e ,  a n d  h i s  l i t t l e  
' 3  b  
d a u g h t e r ,  N a n c y .  O r  i t  w a s  n a m e d  f o r  J o n a n c y  Os b o r n e .  ( S o u r c e  
P i k e  C o .  P . N .  ( 2 1 )  
n o t  g i v e n ) .  f  c c .  t o  L i n d a  fh r t l e y ,  t h e  p m ,  i t  w a s  n a m e d  f o r  
J o e  H u d s o n ,  a  b o o k k e e p e r ,  a n d  N a n c y  R a t l i f f ,  a  t i m e k e e p e r  f o r  
t h e  K y .  B l o c k  F u e l  C o .  a t  t h e  t i m e  i t  w a s  e s t .  i n  1 9 1 9 J  
V  7 9 ,  J U S T I C E V I L L E  ( Mi l l a r d )  ( 3 7 " 2 4 ' 4 7 " N ,  8 2 ° 2 7 ' 0 7 " w )  S u b -
d i v i s i o n  b e t w .  u s  " / 4 6 0  a n d  t h e  L e v i s a  F k . ,  5  m i .  s e  o f  P i k e -
v i l l e ,  I t  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 4 6  b y  W m .  E .  J u s t i c e  ( 1 9 0 7 - 1 9 7 7 )  
a n d  n a m e d  f o r  Mc C l e l l a n d  J u s t i c e  f r o m  w h o m  h e  h a d  p u r c h a s e d  
t h e  l ~ d .  ; ) . . o  
V  B o .  K E T T L E C A M P  B R A N C H  O F  E L K H O R N  C R E E K  ( H e l l i e r )  ( J 7 ° 1 7 ' J J " N ,  
8 2 ° 2 4 ' 0 8 " , I  a t  s o u r c e s  3 7 " 1 6 ' 4 J " N ,  8 2 ° 2 J ' O l " \' I  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
1 . 7  m i  s s e  t o  E l k h o r n  C r ,  J  m i .  w  o f  E l k h o r n  C i t y ,  O l d  k e t t l e s  
f o u n d  t h e r e  w e r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  u s e d  b y  s o m e  I n d i a n s  t o  
g a t h e r  s u g a r  f r o m  l o c a l  m a p l e  t r e e s . ' ' ~  
J  8 1 .  K I N N E Y  B R A N C H  O F  C A N E Y  C R E E K  ( D o r t o n )  ( J 7 ° 2 1 ' 2 l " N ,  
8 2 ° J 2 ' 1 9 " W  a t  s o u r c e s  3 7 ( ) 2 0 ' 5 J " N ,  8 2 ° J 2 ' 5 5 ° W  a t  m o u t h )  A b o u t  
3 / 4  m i .  l o n g ,  i t  j o i n s  C a n e y  C r ,  f r o m  t h e  n e ,  a  l i t t l e  o v e r  a  
m i s  o f  C a n e y ' s  c o n f l u e n c e  w i t h  S h e l b y  C r .  N a m e d  f o r  G e o r g e  
' " ~  
K i n n e y .  
, /  8 2 .  K I N i i I K I N N I C K  H O L L OW  ( B r o a d  B o t t o m )  ( J 7 ° . 3 2 ' 5 7 " N ,  8 2 ° J 4 ' J 6 " W  
a t  s o u r c e ,  . 3 7 ° 3 2 • 2 5 ° N,  8 2 ° 3 5 • 1 0 . , , 1  a t  m o u t h )  E x t e n d s  1  m i  s w  t o  
t h e  L e v i s a  P k .  a t  B l a i r  T o w n ,  2 , 8  r i v e r  m i .  a b o v e  t h e  F l o y d  C o .  
l i n e .  A l l e ~ e d l y  n a m e d  f o r  a n  I n d i a n .  M a n y  a r t i f a c t s  h a v e  b e e n  
Y ' f  
f o u n d  i n  t h e  v i e .  o f  a n  o l d  I n d i a n  b u r i a l  g r o u n d  i n  t h e  h o l l o w .  
\ l _ n  m y  K e n t u c k y  P l a c e  N a m e s  ( P p .  1 6 0 - 1 ) ,  I  c i t e  L e w i s  C o .  
h i s t o r i a n ,  Wm .  M.  T a l l e y ' s  b e l i e f  t h a t  t h i s  n a m e ,  a s  a p p l i e d  t o  
t h e  O h i o  R .  t r i b .  o f  K i n n i c o n i c k ,  w a s  d e r i v e d  f r o m  a  S h a w n e e  
P i k e  C o .  P . N .  ( 2 2 )  
v  w o r d  ~ o r  w i l l o w  b a r k .  A n d  I  q u o t e d  G e o r g e  R .  S t e w a r t ' s  
a s s e r t i o n  ( i n  A m e r i c a n  P l a c e  N a r , e A - - N Y a  Ox f o r d  u .  P r e s s ,  
1 9 7 0 ,  P .  2 4 0 )  t h a t  t h e  n a t ' l e  r e f e r s  t o  " a  s u b s t i t u t e  f o r  
t o b a c c o ,  o r  t h e  p l a n t  p r o d u c i n g  i t ,  u s e d  b y  v a r i o u s  I n d i a n s  
a n d  b y  f r o n t i e r s m e n  • • •  ( a n d )  wa s  a p p l i e d  t o  • . •  p l a c e ~  w h e r e  
t h e  p l a n t  w a s  a b u n d a n t l y  f o u n d  • • • •  T h o u ~ h  o r i g i n a l l y  a n  
Al g o n q u i a n  w o r d  i t  g o t  i n t o  E n g l i s h  a n d  F r e n c h ,  a n d  w a s  
d i s t r i b u t e d  b y  s p e a k e r s  o f  t h e s e  1 a n g u a g e s  m o r e  t h a n  b y  
I n d i a n s . "]  
j '  8 J .  L A C K : ~ N S  B R A N C H  O F  L E V I S A  F O R K  ( B r o a d  B o t t o m ,  P i k e v i l l e )  
( J 7 ° 2 9 ' 2 0 " N ,  8 2 ° J J ' 2 9 " W  a t  s o u r c e ,  3 7 ° ) 0 ' J J " N ,  8 2 ° J 2 ' 5 l " W  a t  
mo u t ~ )  e x t e n d s  2  m i .  n n e  t o  t h e  L e v i s a  a t  t h e  s i t e  o f  t h e  o l d  
' I V  
C o a l  P . u n  S t a t i o n  a n d  p . o . ,  a c r o s s  t h e  r :  a n d  t  c i .  a b o v e  t h e  
p r e s e n t  c i t y  o f  C o a l  R u n .  I t  w a s  n R m e d  f o r  a  l o c a l  f a m i l y .  
~ o u l d  t h i s  h a v e  b e e n  L y c a n s  o r  L y k i n s ,  t h e  o n l y  k n o w n  P i k e  
: o .  f a m i l i e s  w i t h  n a r r t P S  a p p r o a c h i n g  i n  q o u n d  t h a t  o f  t h e  e t r e a m ?  
f o r  I  h ~ v e  n o  r e c o r d  o f  a  L a c k e n s  f a m i l y  i n  t h e  c o u n t y J  
J  8 4 .  L A U R . ~ L  F O R {  O F  U P  ~ t )  P I G ~ O N  B R A NC H  o f  E l k h o r n  C r e e k  
( J e n k i n s ~ . ,  D o r t o n )  ( 3 7 ° 1 5 • 2 6
1 1
N ,  8 2 ° J 2 ' 0 4 " W  a t  s o u r c e ;  
J 7 ° 1 4 ' 4 9 " N ,  8 2 ° J l  • 2 0
1 1
· . ' {  a t  m o u t h )  E x t e n d s  f o r  l e s s  t h a n  a  m i .  s e  
t o  U p ~ e r  P i g e o n ,  J / 4  m i .  f r o m  w h e r e  t h P  l a t t e r  j o i n s  E l k h o r n  
C r . ,  l e s s  t h a n  a  m i .  b e l o w  H y l t o n ,  H a m e d  f o r  t h e  a b u n d a n c e  o f  
m o u n t a i n  l a u r e l  a l o n g  t h i s  s t r e a m . ~
3  
I  a s .  
L I C K  B R A N C H  O F  M A R RO W B O N B  C R
1
~ . . ,  ~ ( H e l l i e r )  ( ) 7 ° 2 0 ' 2 9  . .  N ,  
8 2 ° 2 6 ' 4 J " .  a t  s o u r c e ,  3 7 ° 1 9 • 5 5 ° N ,  8 2 ° 2 6 ' 0 8 " \ ' f  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
J / 4  m i .  s e  t o  M a r r o w b o n e  C r .  a t  V e n t e r ~ ,  3 !  m i .  u p  t h e  c r e e k .  
I  ' I  
N a . m e d  f o r  s e v e r a l  d e e r  l i c k s  o n  i t s  b a n k s .  
P i k e  C o .  P . N .  ( 2 1 )  
/  8 6 .  L I C K  F O R K  O F  B E E F H I D E  C R E E K  ( D o r t o n ,  J e n k i n s  E . )  ( J 7 ° 1 4 ' 0 8 " N ,  
8 2 a 3 5 ' 2 7 " W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 1 6 ' 1 9 " N,  8 2 ° J 6 ' 2 8 " W  a t  m o u t h )  F l o w s  f r o m  
a  l a r g e  r o c k , t h a t  w a s  a  p o p u l a r  d e e r  l i c k ,  n  f o r  J i  m i .  t o  B e e f -
' - S  
h i d e  C r . ,  l i  m i .  f r o m  i t s  c o n f l u e n c e  w i t h  S h e l b y  C r .  a t  M y r a  •  
. J  8 ? .  L I C K  F O R K  O F  S O OK E Y S  C R E E K  ( P i k e v i l l e )  ( J ?
0
2 4 ' 0 7 " N,  
8 2 ° J J ' O J " W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 2 4 ' 2 l " N ,  8 2 ° J 2 ' 1 6 " W  a t  m o u t h )  T w o - t h i r d s  
o f  a  m i .  l o n g ,  i t  j o i n s  S o o k e y s  C r .  f r o m  t h e w ,  o . 4  m i .  f r o m  
S h e l b y  C r .  N a m e d  f o r  t h e  n a t u r a l  s a l t  l i c k  o n  t h i s  s t r e a m .  
/  8 8 .  L I O N I L L I  ( D o r t o n )  ( . 3 7 ° 1 5 •  J 8 " N,  8 2 ° J 6 ' 4 1  " W )  { ' ' r e c ~ y  . . . , - j + , ' " ' ~ t  
c l ~  p . o .  2 !  m i .  u p  B e e f h i d e  C r .  f r o m  M y r a .  T h e  n a m e  s u b -
m i t t e d  t o  t h e  P . O .  D e p t .  i n  1 9 2 1  b y  a n  I l l  • .  - b a s e d  f i r m  w a s  t o  
h a v e  b e e n  i t s  s t a t e ' s  n a m e  s p e l l e d  b a c k w a r d s  b u t  t h e  w r i t t e n  " S "  
m u s t  h a v e  l o o k e d  l i k e  a n  " L "  t o  s o m e  c l e r k  w h o  m i s r e c o r d e d  i t  
a n d  t h e  e r r o r  w a s  n e v e r  c o r r e c t e d .  
' 3  i  
j  8 9 .  
L I T T L E  B R A N C H  O F  C A N E Y  C R E E K  ( D o r t o n )  ( J 7 ° 2 0 ' 1 7 " N ,  
8 2 ° J 3 ' 4 ? " W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 2 0 ' 2 0 " N ,  8 2 ° J J ' 2 l " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
e  f o r t  mi .  t o  C a n e y  C r . ,  2  m i .  a b o v e  i t s  c o n f l u e n c e  w i t h  S h e l b y  
C r .  N a m e d  f o r  D e n n i s  L i t t l e ,  a n  e a r l y  s e t t l e r .  
~ 2  / '  
9 0 .  L I T T L E  D I X I E  ( P i k e v i l l e )  (  3 7 ° 2 7 '  4 l " N ,  8 2  ° J J '  J 4 ' ' W)  A  s e t t l e -
m e n t  o n  K y .  1 4 2 6 ,  l e s s  t h a n  l i  m i .  u p  t h e  R i g h t  F k .  o f  I s l a n d  C r . ,  
j u s t  s w  o f  P i k e v i l l e .  N a m e d  f o r  a  C o n f e d e r a t e  c a m p  t h e r e  d u r i n g  
t h e  C i v i l  W a r .  
r  
I  9 1 .  L I Z Z I E  F O R K  O F  C A N E Y  C R E E K  ( D o r t o n )  ( J 7 ° 1 7 ' 4 0 " N ,  8 2 ° J J ' J 4 " W  
a t  s o u r o e r  J 7 ° 1 9 ' 2 6 ' ' N ,  8 2 ° J J ' 2 7 ' ' W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  2  m i .  n  t o  
C a n e y  C r .  N a m e d  f o r  L i z  R o b i n s o n ,  a  r e s i d e n t ,  a n d  e a r l i e r  c a l l e d  
L i z ' s  F o r k .  I t  i e  a l s o  s a i d  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  p l a c e  o n  
C a n e y  t o  h a v e  t i n  l i z z i e s ,  t h e r e  w e r e  t w o  o f  t h e m .  
P i k e  C o .  P . N .  ( 2 4 )  
t f  9 2 .  L O N G  F O R K  O F  S H E L B Y  C R E E K  ( D o r t o n ,  W h e e l w r i g h t )  ( J ?
0
1 7 ' 1 0 " N ,  
8 2 " 3 9 ' 4 6 " W  a t  s o u r c e s  J 7 ° 2 0 ' 2 0
1 1
N ,  8 2 ° 3 5 ' 0 7 " W  a t  m o u t h )  S o  n a m e d  
b e c a u s e ,  a t  8  m i .  f r o m  i t s  f o r k s  ( 1 . J  m i n e  o f  t h e  S p e i g h t  P O )  
t o  S h e l b y  C r  ( j u s t  n .  o f  V i r g i e ) ,  i t  i s  t h e  l o n g e s t  t r i b .  o f  
S h e l b y .  I n c l u d i n g  i t s  2  h e a d  f o r k s ,  R i g h t  a n d  L e t t ,  a s  w e l l  a s  
; v  e r  
t h e i r  s e v e r a l  h e a d  f o r k s  w h i c h  r i s e  s h o r t  o t  t h e  L e t c h e r  C o .  
I /  , ·  v · · " )  , ·  w ) . .  - . ,  - >  , . . . . " '  
l i n e ,  t h e  s t r e a m  a c t u a l l y  e x t e n d s  s o m e  1 2  m i .  
T h e  b r o t h e r s - i n -
/ I  
l a w ,  W m .  J o h n s o n  a n d  W m .  T a c k e t t ,  
~ ,  ~ 1 7  
f i r s t  s e t t l e r s .  T a c k e t t  r e c e i v e d  
~ 
a r e  s & i d  t o  h a v e  b e e n  i t s  
h a l f  o f  t h e  f o r k  a n d  J o h n s o n  
a  l a n d  g r a n t  f o r  t h e  l o w e r  
I  t  l f  ' . 3  
f o r  t h e  u p p e r  h a l f .  
v  9 . 3 .  L O V E R S  L E A P  ( P i k e v i l l e )  0  s e e n f c .  . o u t c r a ~ r e o - i a ~ l ~  -
r : , .  i  ;  " ' >  ' ~  r J  " \ .  c J , . .  . o  , ,  " '  J - . J  v - - 1 ' - - . . . f - v . . r ,  , . .  4 1 . . < .  ~ ~ .J '  , t -
l O ' e a t e ~  o n  C h l o e  R i d g e ,  o v e r l o o k i n g  t h e - P i k e v i l l e  E l e .  S c h .  
- 1 r i ,  f , .  ~ 
~~ • •  w i t h i n  t h e  P i k e v i l l e  c i t y  l i m i t s . , ; ]  I n  1 9 7 0 ,  
s t u d e n t  P a u l i n e  O w e n s  o f  B u c h a n a n  C o . ,  V a . ,  q u o t e d  f o r  P r o f .  
R o b e r t s  t h e  a c c o u n t  o f  t h i s  f e a t u r e  p r e p a r e d  s o m e  y e a r s  b e f o r e  
b y  S . A . H . ,  o n e  o f  t h e  P i k e v i l l e  C o l l e g e  s t u d e n t  c o n t r i b u t o r s  
t o  a  m i m e o g r a p h e d  b o o k l e t  e n t i t l e d  " F o l k  T a l e s  o f  t h e  C u m b e r -
l a n d s " a  A  h i ~ h  r o c k  o n  a  h i l l  e .  o f  P i k e v i l l e .  T h e r e ' s  a  
l e g e n d  l o n g  i n  o r a l  t r a d i t i o n  "  • • •  a b o u t  a  b e a u t i ~ l  I n d i a n  
p r i n c e s s  a n d  a  b r a v e  y o u n g  c h i e f  w h o  w e r e  v e r y  m u c h  i n  l o v e ,  
b u t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  o f  d i f f e r e n t  t r i b e s  a n d ( b e c a u s e ) o f  t h e  
m a n y  t r i b a l  d i f f e r e n c e s  t h e y  w e r e  n e v e r  a l l o w e d  t o  m a r r y .  
O n e  d a y  t h e  p r i n c e s s  a n d  t h e  c h i e f  m e t  a t  t h e i r  f a v o r i t e  
m e e t i n g  p l a c e  o n  a  b i g  r o o k  o n  t h e  s i d e  o r  t h e  h i l l .  T h e y  
b o t h  d e c i d e d  t h a t  t h e r e  w e r e  v e r y  f e w  r e a s o n s  f o r  t h ~ i ~  
l i v i n ~  s o  t h e y  c l a s p e d  h a n d s  a n d  j u m p e d  f r o m  t h e  b i g  r o c k .  
P i k e  C o .  P  . N .  ( 2 5  >  
(  T h e y  f e l l  d o w n  a m o n g  t h e  s o f t  g r e e n  f o l i a g e  t o  t h e i r  h a p p y  
"  
' ' " l .  
b u t  t e r r i b l e  d e a t h .  / T h i s  b i g  r o c k  s t i l l  r e s t s  o n  t h e  s i d e  
(  
o f  t h e  h i l l  e .  o f  P i k e v i l l e  a n d  t h e  s t o r y  i s  t o l d  t o  t h e  
s t r a n g e r s  w h o  c o m e  t o  t h i s  l i t t l e  m o u n t a i n  t o w n . " )  
9 4 .  L O W E R  W A L E S  S C H O OL  ( W h e e l w r i g h t )  ( J 7 ° 1 9 ' 3 2 " N ,  8 2 ~ J 8 ' 2 8 " W )  
A b o u t  a  m i .  u p  T u r k e y p e n  B r .  o f  I n d i a n  C r . ,  l l  m i .  e  o f  t h e  
n  . . I - " " "  
/ ~ , .  F l o y d  Co .  l i n e .  I t  o p e r a t e d  f r o m  1 9 3 2  t o  1 9 6 7 .  F o n  T a c k e t t  
w a s  t h e  l a s t  t e a c h e r .  ~ t  o b v i o u s l y  d e r i v e d  i t s  n a m e  f r o m  
h a v i n g  s e r v e d  t h e  W a l e e  c o m m u n i t y : ; }  ( S e e  b e l o w )  
v  9 5 .  M A R S H A L L  B R A N C H  O F  L O N G  F O R K  ( W h e e l w r i g h t )  ( 3 7 e 1 1 7 • 2 8  . .  N,  
8 2 ° 4 1 ' 5 J " W  a t  e o u r c e i  3 7 u1 7 ' 4 6
1 1
N ,  8 2 ° 3 9 ' 5 2 • • w  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
2  m i .  e  t o  L o n g  F k .  a t  a  p o i n t  2  a i r  m i .  w s w  o f  t h e  o l d  
H a r t l e y  P . O .  N a m e d  f o r  a n  e a r l y  s e t t l e r .
3
7  
L  9 6 .  M A R S H A L L  B R A N C H  C H U R C H  ( J e n k i n s  E . )  ( J 7 ° 1 2 ' 2 J " N ,  
, S  l l / " ( " .  - ;  . r  i )  ' - f  ~ 
8 2 ° J 4 ' 5 7 " W)  L o c a t e d  t  m i .  u p  M a r s h a l l  B r .  ( w h i c h  j o i n s  E l k h o n i  
C r .  a t  t h e  s i t e  o f  t h e  o l d  J e w e l l  P . O . ,  o n  t h e  L e t c h e r  C o .  
l i n e ) .  ( N o t  t h e  s a m e  Ma r s h a l l  B r .  a s  t h e  s c h o o l ,  b e l o w ) .  
T h i s  F r e e  W i l l  B a p t i s t  c h u .  w a s  o r g .  i n  1 9 1 9  b y  Wi n s t o n  S m i t h  
w h o  c a m e  t o  t h i s  v i e .  f r o m  N . c .  B e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  
b u i l d i n g ' s  c o n s t r u c t i o n  i n  1 9 2 9 ,  c h u .  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  i n  
a  s c h .  h o u s e  a t  t h a t  s i t e .  T h e  b l d g .  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 3 9 .  
J  9 7 .  M A R S H A L I  B R A N C H  S C H O OL  ( W h e e l w r i g h t )  ( 3 7 ° 1 7 • 4 5 n N ,  8 2 ° 4 0 ' 0 4 " W )  
H a l f  m i .  u p  M a r s h a l l  B r .  o f  L o n g  F k . ,  f o r  w h i c h  i t  w a s  n a m e d .  
I n  e x i s t e n c e  f r o ~  c a .  1 9 1 5  t o  1 9 6 7 .  T h e  b l d g .  w a s  t o r n  d o w n  
a n d  a  C h u r c h  o f  C h r i s t  w a s  e r e c t e d  o n  t h e  s i t e .  y ,  
P i k e  C o ,  P . N .  ( 2 6 )  
V  9 8 .  M A Y O  V I L L A G E  ( P i k e v i l l e )  ( J 7 ° 2 7 ' 0 9 " N ,  8 2 c i 3 1 • 3 . 5 ° w)  
A  r e a l .  c o m m u .  b e t w e e n  U S  2 3 / 4 6 0  a n d  t h e  L e v i s a  F k . ,  1  m i .  
s  o f  t h e  P i k e v i l l e  c i t y  l i m i t s .  I t  w a s  n a m e d  f o r  i t s  l o c a -
t i o n  o n  t h e  M a y o  T r a i l  ( w h i c h  i s  U S  2 J  b e t w e e n  P a i n t s v i l l e  
a n d  J e n k i n s )  w h i c h  h a d  b e e n  n a m e d  f o r  e a r l y  2 0 t h  c e n t .  e .  
K y .  i n d u s t r i a l i s t ,  J o h n  c . c .  Ma y o .  
9 9 .  M E A T H O U S E  F O R K  O F  J O H N S  C R E E K  ( B e l f r y )  { J 7 ° J l ' l l " N ,  
8 2 ° 2 9 ' 2 l " W  a t  s o u r c e s  J 7 u3 1 ' . 5 7 " N ,  8 2 ° 2 2 ' 0 5 " W  a t  m o u t h )  
E x t e n d s  e  f o r  5  m i .  t o  J o h n s  C r .  a t  t h e  s i t e  o f  t h e  o l d  
D e s k i n s  P . O . ,  3  m i .  n  o f  K i m p e r .  E a r l y  s e t t l e r s ,  h u n t i n g  
f o r  w i l d  g a m e  i n  t h e  a r e a ,  m a d e  a  r o o m  t o  c u r e  t h e i r  m e a t  
f o r  p r e s e r v a t i o n . ~
1  
J  1 0 0 .  M E A T H O U S E  N E I G H B O R H O O D  ( B e l f r y )  E x t e n d s  a l o n g  t h e  
a b o v e  m e n t i o n e d  s t r e a m .  N a m e d  f o r  a n  e a r l y  s l a u g h t e r h o u s e  
r e f e r r e d  t o  b y  i t s  p a t r o n s  a s  " T h e  Me a t h o u e e .  ' '  7  
J  1 0 1 .  ~ ( M e t a )  ( 3 7 v 3 4 ' 1 . 3 " N ,  8 2 ° 2 6 ' 1 5 " W)  H a m l e t ,  w i t h  
r e c e n t l y  c l o s e d  p . o . ,  c e n t e r e d  a t  t h e  j c t .  o f  U S  1 1 9  a n d  K y .  
1 9 4 ,  6  a i r  m i .  n n e  o f  P i k e v i l l e .  I n f o r m a n t  Or e t h i a  Mi l l e r  
2  ' l  
i m p l i e d  t h a t  i t  w a s  n a m e d  f o r  i t s  s i t e  b e t w e e n  2  h i l l s .  
~ o w e v e r ,  e x  p m  Mr s .  Wi n n i e  P .  M u r r a y  b e l i e v e s  t h a t  t h e  p o ,  
w h e n  ~ s t .  i n  1 8 9 6 ,  wa s  n : u n e d  f o r  Me t a  S m i t h ,  a  w. v a .  g i r l  
w h o  w a s  v i s i t i n ~  t h e  f a m i l y  o f  T o m  F o r d ,  t h e  p m - d e s i g n a t e ,  
a t  t h e  t i m e  a  n a m e  w a e  b e i n g  s o u g h t  f o r  t h e  n e w  o f f i c e .  T o m  
l a t e r  d e c l i n e d  t h e  p o s i t i o n  a n d  S a m ' l .  M.  F o r d  b e c a m e  t h e  
f i r s t  p m ~  
P i k e  Co ,  P . N .  { 2 7 )  
v  1 0 2 .  MI L L A R D  ( Mi l l a r d )  ( J ?
0
2 4 ' 2 8 " N ,  8 2 ° 2 6 ' 1 8 " W)  T h i s  v i l .  
w i t h  d i s c .  p . o .  i s  c e n t e r e d  w h e r e  t h e  R u s s e l l  a n d  L e v i s a  F k s .  
o f  t h e  B i g  S a n d y  R .  j o i n ,  6  a i r  m i .  s e  o f  P i k e v i l l e .  U n t i l  
t h e  p o  w a s  e s t .  ~ n  1 8 9 ~  1  t  w a s  c a l l e d  s i m p l y  . .  T h e  F o r k s . "  
~ 
I t  w a s  n a m e d  f o r  M i l l a r d  H a m i l t o n ,  t h e  s o n  o f  N e l s o n  H a m i l t o n .  
[ A c t u a l l y ,  a c c .  t o  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  M i l l a r d  w a s  s o n  o f  
L o u i s e  A.  H a m i l t o n ,  t h e  f i r s t  p o s t m a s t e r ,  a n d  W m .  H a r v e y  
H a m i l t o n ,  a n d  t h e  g r a n d s o n  o f  H e l s o n  H a r i i l t o n .  T h e  p o  w a s  
d i s c .  i n  1 9 6 5 ]  
. /  l O J .  M I L L E R  C R E E K  ( B r o a d  B o t t o m )  (  3 7  " . 3 . 3  ' 0 7 ° N ,  8 2 "  J l  ' 2 4 " W  a t  
s o u r c e ,  3 7 ° 3 5 ' 4 0  . .  N ,  8 2 ° J l ' 2 6 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  f o r  J . 2  m i .  
n  t o  J o h n s  C r e e k ,  2 i  a i r  m i  s e  o f  G u l n a r e  P O .  N a m e d  f o r  a  m a n  
~ ' l  
w h o  w a s  d r o w n e d  a t  t h e  m o u t h  o f  t h i s  s t r e a m ,  o r  f o r  C h a r l e s  
M i l l e r  w h o ,  c a .  1 7 9 0 ,  k i l l e d  a n  I n d i a n  o n  t h i s  c r e e k .  
1
~  
/  1 0 4 .  M I L L E R S  C R E E K  ( L i c k  C r e e k )  ( 3 7 ° 2 6
1
J O " N ,  8 2 ° 1 8 ' 4 6 · · w  a t  
s o u r c e s  J 7 ° 2 4 ' 5 5 • • t f ,  8 2 t a 2 0 • 0 6 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  o v e r  2 , t  m i .  
s w  t o  F i s h t r a p  L a k e ,  2  a i r  m i .  s  o f  t h e  p r e s e n t  P h y l l i s  P O .  
N a m e d  f o r  a  f a m i l y  o f  l o c a l  s e t t l e r s .
4  
l  1 0 5 .  M I S S O U R I  B R A N C H  OF  J O H N S  C R E E K  ( T h o m a s )  ( . 3 7 ° J 8 ' J 5 " N ,  
8 2 ° 3 . 5 • 3 5 ° w  a t  s o u r c e a  J 7 ° . 3 9 ' 1 9 ' ' N ,  8 2 ° 3 5 ' 1 4 " W  a t  m o u t h )  A  
l i t t l e  o v e r  1  m i .  l o n g ,  i t  e x t e n d s  n ,  t h e n  e n e ,  t o  J o h n s  C r .  
j u s t  b e l o w  t h e  M c c o m b s  P O .  A n  e x t e n d e d  B l a c k b u r n  f a m i l y  f r o m  
V a .  w e r e  o n  t h e i r  w a y  t o  S t .  L o u i s ,  M o .  wh e n  t h e y  f o u n d  i t  
n e c e s s a r y  t o  s t o p  h e r e  f o r  t h e  w i n t e r .  L a t e r ,  o n e  c o u p l e  
s t a y e d  b e h i n d  w h e n  t h e  r e s t  c o n t i n u e d  o n  t h e i r  w a y  t o  Mi s s o u r i  
a n d  t h e  s t r e a m  w a s  n a m e d  f o r  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e i r  d e p a r t e d  
P i k e  C o ~  P . N .  ( 2 8 }  
v  r e l a t i v e s . ~ '  , U f  A  r e l a t e d  a c c t .  r e p o r t e d  b y  t h e  l a t e  He n r y  
P .  ( " B u c k " )  S c a l f  o f  S t a n v i l l e ,  K y .  w a s  i n c l u d e d  i n  m y  a r t i c l e  
" T r a d ' l .  A c c t s .  o f  S o m e  E .  K y .  P l a c e  N a m e s " a  " I n  t h e  1 8 J O s  
t h e  B l a c k b u r n  f a m i l y  d e c i d e d  t h e y  w e r e  g o i n g  t o  m o v e  t o  t h e  
s t a t e  o f  M i s s o u r i  • • • •  An d  t h e y  c a m e  o u t  o f  V a .  a n d  d o w n  J o h n s  
C r e e k  a n d  w h e n  t h e y  g o t  t o  t h e  m o u t h  o f  M i s s o u r i  C r e e k - - i t  
d i d n t  h a v e  i t s  n a m e  t h e n - - o n e  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  B l a c k -
b u r n  f a m i l y  s a i d ,  ' We l l  t h i s  i s  Mi s s o u r i .  N o t  g o i n '  a n y  
~ 1 (  
f u r t h e r .  T h i s  i s  Mi s s o u r i . . . .  W h i c h  a c c o u n t  i s  t r u e  i s  a n y -
b o d y ' s  g u e s s ~  
V  1 0 6 .  M O S S Y  B O T T OM  ( B r o a d  B o t t o m )  { J ?
0
. 3 1 ' 4 8 " N ,  8 2 ° . 3 4 ' 4 6 " W )  
A  s e t t l e m e n t  w i t h  d i s c .  p . o .  a p t l y  n a m e d  t o r  i t s  s i t e  i n  t h e  
l o w  l y i n g  a r e a  b e t w e e n  t h e  C & O  t r a c k s  a n d  t h e  L e v i s a  F k . ,  
a c r o s s  t h e  r i v e r  f r o m  U S  2 3 / 4 6 0  a n d  o p p .  t h e  m o u t h  o f  C o ~ p e n  
3  /  ' ?  J  
C r . ,  s o m e  3  ( a i r ) m i .  n w  o f  P i k e v i l l e .  T h e  p o  w a s  e s t .  l i ? n " l 9 0 6  
w i t h  T o b i a s  W a g n e r  a s  p m .  W a g n e r  c a m e  t o  t h e  US  f r o m  G e r m a n y  
~ , i t ,  ~ . J  r '  f ,  .  , .  f  , (  !  ' - 4  I  I  J  : )  ~ 
w h e n  h e  w a s  1 8 ,  f o u g h t  i n  t h e  C i v i l  Wa r ,  a n d  l a t e r  b e c a m e  a  
I  I  _ e  o . / '  - : f ' G _  C . .  - r  0  
P i k e  C o .  j u d g e .  \ ! ! _ e a r b y  W a g n e r  S t a t i o n  w a s  a l s o  n a m e d  f o r  h i u ; }  
I \  
I n  1 9 2 0  G r a c e  W a g n e r  b e c a m e  p m  a n d  m o v e d  t h e  o f f i c e  a c r o s s  t h e  
l ' f  ~ I ~  ' h  
r i v e r  t o  t h e  m o u t h  o f  C o w p e n .  I t  c l o s e d  i n  1 9 4 0 .  
~ 0  .  
J  1 0 7 .  N E L § E  ( M i l l a r d )  ( 3 7 ° 2 4 ' 1 4  . .  N ,  8 2 ° 2 6 ' 2 5 " W )  S e t t l ~ t  o n  
t h e  s  b a n k  o f  t h e  L e v i s a  F k . ,  a c r o s s  t h e  R u s s e l l  F k .  f r o m  
M i l l a r d .  N a m e d  f o r  N e l s e  B e v i n s ,  t h e  o l d e s t  r e s i d e n t ,  w h o  
o n c e  r a n  a  f e r r y  a t  M i l l a r d . ~ " ' 2 - .  
P i k e  C o .  P . N .  ( 2 9 )  
1 0 8 .  N E W S O M E  B R A N C H  O F  R O B I N S ON  C R E E K  ( W h e e l w r i g h t )  
}  ~ " '  
} - - ~ " ' } ,  ( J 7 ° 2 1 ' 2 J " N ,  8 2 ° J 8 ' 1 6 " W  a t  s o u r c e s  J 7 ° 2 2 ' 1 J  . .  N ,  8 2 ° J 7 ' . 5 2 " W  
a t  m o u t h )  E x t e n d s  1  m i .  n e  t o  R o b i n s o n  C r . ,  l t  m i .  f r o m  t h e  
F l o y d  C o .  l i n e .  I t  w a s  f i r s t  c a l l e d  P h e n i a  B r a n c h  f o r  t h e  
w i f e  o f  R o b e r t  N e w s o m e ,  t h e  o w n e r  a n d  s e t t l e r  o f  t h e  b r a n c h  
' 3 0  
f o r  w h o m  i t  w a s  r e n a m e d .  
~ 1 0 9 .  O P E N  F O R K  O F  BE N T  B R A NCH  o f  J o h n s  C r e e k  ( Me t a )  
(  3 7  ° 3 4 '  3 4  . .  r l ,  8 2  ° 2 2  ' 3 4 • • w  a t  s o u r c e s  J ?  
0
3 5  ' 0 7 • • N ,  8 2  ° 2 3 '  S O " W  
a t  m o u t h )  E x t e n d s  l i  m i .  n w  t o  B e n t  B r .  n r .  i t s  h e a d .  N a m e d  
f o r  t h e  o p e n  l a n d  a l o n g  i t s  b a n k s .  
V  1 1 0 .  O R C H A R D  B R AN C H  O F  B E E F l : { I D E  C R E E K  ( D o r t o n )  ( 3 7 c 1 5 ' 4 9 " N ,  
8 2 •  J 5 ' 2 4 " W  a t  s o u r c e ;  J 7 ° 1 6 ' 2 J " N ,  8 2  ° J 6 ' 2 6  . .  W  a t  m o u t h )  Ex t e n d s  
1  m i .  w n w  t o  B e e f h i d e  C r .  a b o u t  1  m i .  n  o f  L i o n i l l i .  N a . m e d  
f o r  t h e  l o c a l  a p p l e  o r c h a r d s .  
~ 1 1 1 .  O R E K N OB  ( P r o b a b l y  C l i n t w o o d }  A n  u n l o c a t e d  d i s c .  p . o .  
s o m e w h e r e  n e  o f  H y l t o n ,  i n  o n e r a t i o n  ·f r o m  1 8 8 7  t o  1 9 1 8 .  I t s  
n a m e  i s  ~ a i d  t o  h a v e  b e e n  c h o s e n  a f t e r  L e e  V a n o v e r  h a d  f o u n d  
n e a r b y  , , . _  
t r a c e s  o f  o r e  o n  a / k n o b .  
~ 1 1 2 .  O W L  B R A N C H  O F  S H E L B Y  C R E E K  ( D o r t o n )  ( J 7 ° 1 6 ' 0 7 " N,  
8 2 ° J J ' l 6  . .  W  a t  s o u r c e ,  3 7 ° 1 . 5 • 3 9 " N ,  8 2 ° J 4 ' 2 J " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
1  m i .  w s w  t o  S h e l b y  C r . .  l !  m i .  s  o f  Do r t o n .  " N a m e d  f o r  t h e  
m a n y  o w l s  t h a t ,  a t  o n e  t i m e ,  h a d  l i v e d  i n  t h e  c l i f f s  a t  t h e  
h e a d  o f  t h i s  h o l l o w .  S e t t l e r s  c o u l d n t  s l e e p  a t  n i g h t  f o r  
t h e i r  h o o t i n g .  S o  s o m e  m e n  k i l l e d  a l l  t h e  o w l s  t h e y  c o u l d  
f i n d . "  , £  
P i k e  C o .  P . N .  ( 3 0 )  
v 1 1 3 .  P A N T H E R  B R A N C H  O F  E L K H O R N  C R E E K  ( J e n k i n s  E . )  
J 7 ° 1 4 ' 0 J " N ,  8 2 ° J 2 ' 5 . 5 " W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 1 3 ' 3 0 " N ,  8 2 ° J 2 ' 0 0 " W  
a t  m o u t h )  E x t e n d s  1  m i .  s e  t o  E l k h o r n  C r . ,  l  m i .  s w  o f  H y l t o n .  
N a m e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s i g h t i n g  o f  a  w i l d  p a n t h e r  i n  t h a t  a r e a ,  
c a .  1 8 8 5 .  
/ 1 1 4 .  P A U L E Y  ( P i k e v i l l e )  ( J 7 ° 2 9 ' 4 l " N ,  
I H  . .  ~ J _  
f , U  ,:  ( j - J V ' "  - .  
8 2 ° J 2 ' 0 7 " W )  C o mm u .  
, . .  
( w i t h  
d i s c .  p . o .  e s t .  1 9 2 2 )  o n  t h e w  b a n k  o f  t h e  L e v i s a  F k . ,  
o p p .  t h e  m o u t h  o f  R a t l i f f  B r . ,  n o w  , . . , 1  t h i n  P i k e v i l l e •  s  n .  c i t y  
l i m i t s .  N a m e d  f o r  a  p r o m i n e n t  P i k e v i l l e  a r e a  f a m i l y .  
, /  1 1 5 .  P E N N Y  ( D o r t o n )  ( . 3 7 ° 2 1 • 3 3 " N ,  8 2 ° J J ' 4 2 " W)  Ha m l e t  o n  
S h e l b y  C r . ,  i  m i .  w  o f  t h e  m o u t h  o f  C a n e y  C r .  a n d  J !  m i .  n e  
o f  V i r g i e .  T h e  
d i s c .  p . o .  w a s  e s t .  i n  1 9 0 9  a n d  n a m e d  f o r  
O r v i l l e  R o b e r t s '  d a u g h t e r ,  P e n n y  w h o  w a s  k i l l e d  t h e r e  b y  s o m e  
u n k n o w n  a n i m a l  o r  p e r s o n .  
~ 1 1 6 .  P E T T Y S  F O R K  O F  LE F T  F O R K  o f  L o n e  F o r k  o f  S h e l b y  C r e e k  
( W h e e l w r i g h t }  ( J 7 " 1 4 ' J 5 " N ,  8 2 ° J 9 ' 0 8 " W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 1 5 ' 5 6 " N ,  
8 2  ° J 9 ' 1 7 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  1 . 2  m i .  n n w  t o  L e f t  F k . ,  l t  m i .  
b e l o w  E t t y  P . O .  N a m e d  f o r  a n  e a r l y  s e t t l e r .  I t  i s  n o w  c a l l e d  
R i d d l e  F o r k  f o r  a  f a m i l y  o f  R i d d l e s  w h o  m o v e d  t h e r e  i n  r e c e n t  
y e a r s . ' J : .
1  
J  1 1 7 .  P E Y T O N ( $ )  B R A N C H  O F  L E V I S A  F O R K  ( o r  P E Y T O N S  CR E E K )  
( M i l l a r d )  ( J 7 ° 2 6 ' 2 0 " N,  8 2 ° 2 6 ' 4 l " W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 2 5 ' 0 7 " N,  
r ~  
8 2 ° 2 7 ' 4 S " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  2  m i .  s s w  t o  L e v i s a  F k .  j u s t  . , 8 ' f f "  
o f  G a r d e n  V i l l a g e .  T w o  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  n a m e •  
e i t h e r  n a m e d  f o r  P e y t o n  S l o n e ,  a  r e s i d e n t ,  w h o  d i e d  i n  1 8 9 2 ,  
o r  " f o r  P e y t o n  J u s t i c e  w h o  w a s  h a n g e d  o n  S h e l b y  C r .  b e c a u s e  
h i s  s o n s  h i d  o u t  t o  k e e p  f r o m  g o i n g  t o  t h e  C i v i l  W a r .  H i s  
1 1 L f  
w i f e  b r o u g h t  h i s  b o d y  h o m e  i n  a  s l e d .  T h i s  w a s  i n  1 8 6 3 .  
y / . . . . . , . l f N · '  
- = , . ) / ) ~ _ _ , . , . _  . ( '  , . _  
. ( . . ~ V ' - . t  ~ A  
~ 
, - !  ( ' _ r "  
P i k e  C o .  P . N .  ( 1 1 )  
~ 1 1 8 .  P H I L L I P S  B R A N C H  O F  J O H N S  C R E E K  ( M e t a )  ( J 7 ° J 2 ' J 7 " N ,  
a 2 ~ 2 2 ' 4 J " W  a t  s o u r c e s  J 7 ° J 2 ' 0 4 " N ,  8 2 ° 2 2 ' 4 0 " W  a t  m o u t h )  
~ r r R J  " o  
E x t e n d s  o . 6  m i .  s  t o  J o h n s  C r . ,  i  a i r  m i .  n w  o f  D e s k i n s .  
t  r  
N a . m e d  f o r  a  l o c a l  f a m i l y  ~ r o b a b l y  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  
Z a c h a r i a h  &  E l i z a b e t h  P h i l l i p s ,  p i o n e e r  s e t t l e r i j .  




0 8  . .  N ,  8 2 ° 3 6 ' 4 l " W )  
A  Re g ' l .  B a p t .  c h u .  o n  t h e w  s i d e  o f  B e e f h i d e  C r . ,  0 . 6  m i .  
b e l o w  t h e  L i o n i l l i  P . O .  I t  w a s  o r g .  w i t h  8  m e m b e r s  o n  S e p t .  
8 ,  1 Q 2 J .  
v  1 2 0 .  r 1 . § Q  (  
1
. P a i  
I  
s o )  
( V a r n e y )  ( 3 7 " 3 8 ' 0 9 " N ,  8 2 " 2 8 ' 0 J " W )  P . O .  
r , . , . - , _ . . . _  r , . . . . ,  ~ I ' . .  '  .  1  f ' )  
a t  t h e  m o u t h  o f  B i g  L i c k  B r .  o f  B r u s h y  F k .  o f  J o h n s  C r . ,  1 0  
,  '  ' l / 2  I  
a i r  m i .  n e  o f  P i k e v i l l e .  B u d  W i l l i a m s o n  e s t .  t h e  p o  i n  1 9 0 4  •  
T h e  n a m e s  h e  s u b m i t t e d  t o  t h e  P O  D e p t .  w e r e  t w i c e  r e j e c t e d  
a s  t h e y  w e r e  a l r e a d y  i n  u s e  i n  K y .  O n e  d a y ,  a t  t h e  J o e  P . O .  
V v -
( t h e  n e a r e s t  o n e  a t  t h e  t i m e )  h e  n o t i c e d  a n  a l m a n a c  o n  t h e  
c o u n t e r ( a n d  i t  h a ~  a n  a d  f o r  P i s o  P i l l s .  H e  s u b m i t t e d  t h i s  
' I ~  
n a m e  a n d  i t  w a s  a c c e p t e d .  
1 2 1 ,  P O L E C A T  H O L L O W  ( p r o b a b l y  M a t e w a n )  U n l o c a t e d  b u t  n e a r  
R a n s o m ,  K y .  H o m e  t o  5  f a m i l i e s .  K e r n  H a t f i e l d  s a y s  h e  w a s  
s o  p l a g u e d  b y  p o l e c a t s  w h e n  h e  m o v e d  t o  t h e  l a s t  h o u s e  t h a t  
/ l f  
h e  n a m e d  t h e  h o l l o w  f o r  t h e m ,  
v '  1 2 2 .  ( t h e )  P O M P E Y  C R E E K S  ( Mi l l a r d )  N o r t h  b a n k  b r a n c h e s  o f  
t h e  L e v i ~ a  F k .  U P P E R  P O M P E Y  ( J 7 ° 2 8 ' 0 0
1 1
N ,  8 2 ° 2 4 ' 2 3  . .  W  a t  
s o u r c e s  3 7 ° 2 6 ' 0 9 " N,  8 2 ° 2 4 ' 5 l " W  a t  m o u t h ) e x t e n d s  2t  m i .  s  t o  
t h e  L e v i s a ,  t  m i .  a b o v e  t h e  F i s h t r a p  D a m .  L O W E R  P O M P E Y  
( J 7 ° 2 7 ' 3 9 " N ,  s 2 ~2 5 • 2 9 " w  a t  s o u r c e ,  3 7 ° 2 4 ' S 1 " N ,  8 2 ° 2 5 ' 2 l " W  
a t  m o u t h )  e x t e n d s  3  m i .  s  t o  t h e  L e v i s a  a t  t h e  s i t e  o f  t h e  
P i k e  C o ,  P . N .  ( 1 2 )  
Mi l l a r d  P . O . ,  c a .  l t  m i .  b e l o w  t h e  F i s h t r a p  D a m .  B o t h  w e r e  
n a m e d  f o r  a  l o c a l  s e t t l e r . ~  
~ 1 2 J .  P O O R  F A R M  B R A N C H  O F  L E V I S A  F O R K  ( P i k e v i l l e )  ( 3 7 ° 2 7 • 5 9 t t N ,  
8 2 d J 2 ' J S " W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 2 8 ' S O " N ,  8 2 ° 3 2 ' 1 8 " W  a t  m o u t h )  
@ _ e f o r e  t h e  r e c e n t  d i v e r s i o n  o f  t h e  L e v i s a  F k . ,  i t  e x t e n d e d  
f o r  1  m i .  n n e  t o  t h a t  s t r e a m  j u s t  b e l o w  t h e  L o w e r  B r i d g e ,  
w i t h i n  P i k e v i l l e ' s  w .  c i t y  l i m i t s .  T h e  d r y  b e d ,  n o w  e n t i r e l y  
w i t h i n  t h e  c i t y ' s  l i m i t s ,  w i l l  s o o n  b e  d e v e l o p e d  f o r  h o m e s . J  
A b o u t !  m i .  u p  t h e  b r .  w a s  t h e  c o u n t y ' s  w o r k  f a r m  f o r  w h i c h  i t  
w a s  n a m e d .  
/  1 2 4 .  P O P L A R  B E ET ~ E E  H O LL O W  ( W h e e l w r i g h t )  ( 3 7 " 1 5 ' 0 6 " N ,  
8 2 ° 3 9 ' 1 9 " W  a t  s o u r c e ,  3 7 ° 1 5 ' J 4 ' ' N,  8 2 ° J 9 ' 3 8 " W  a t  m o u t h )  Ex t e n d s  
0 . 3  m i .  n w  t o  t h e  L e f t  F k .  o f  t h e  L o n g  F k .  o f  S h e l b y  C r . ,  - c v e - r  
, : : , . ) . , ,  l  , , J . .  , . . .  . J - .  "  . .  ~ , '  ~ ; i . L  , . . . . . " ' -
1  m i .  e n e - - 0 £  E t t y  P . O .  N a m e d  f o r  a  b e e  t r e e  t h a t  w a s  o n c e  
"  
f o u n d  t h e r e .  
r J  1 2 5 .  R A C C O O N  C R E E K  ( M e t a ,  Mi l l a r d )  (  3 7  ° 2 8 '  J O ' ' N ,  8 2  ° 2 2  ' 5 2 " W  
a t  s o u r c e ;  . 3 7 ° ~ 3 ·  3 8 ° N ,  8 2 ° 2 7 '  5 5 ' ' W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  f o r  n e a r l y  
1 2  m i .  w ,  n n w ,  a n d  n  t o  J o h n s  C r . ,  2  m i .  w  o f  t h e  M e t a  P . O .  
G e n e r a l l y  c o n ~ i d e r e d  t o  h a v e  b e e n  n a m e d  f o r  t h e  m a n y  r a c c o o n s  
c a u g h t  t h e r e  i n  t h e  e a r l y  d a y s . ~  L e s s  l i k e l y  i s  t h e  a c c o u n t  
t h a t  a n  e a r l y  s e t t l e r  h a d  s o l d  t h e  e r .  f o r  a  c o o n  d o g  a n d  a  
r i f l e . ~
1  
[ : ' h e  s a l e  0 £  a  l a r g e  t r a c t  o f  l a n d  f o r  a  d o g  a n d  a  
r i f l e ,  c o n s i d e r e d  o f  i n P s t i m a b l e  v a l u e  t o  t h e e .  K y .  p i o n e e r ,  
i s  a  p o p .  f o l k  m o t i f  o f  t h e  r e g i o ~  S i n c e  t h e  c r e e k  h a s  l o n g  
b e e n  k n o w n  a s  C o o n  C r e e k ,  t h e . w h i m s e y  t h a t  i t s  n a m e  w a s  
d e r i v e d  f r o m  a n  e a r l y  s e t t l e r  n a m e d  C o o n  i s  s t i l l  o c c a s i o n a l l y  
h e a r d  f r o m  i m a g i n a t i v e  r e s i d e n t s .  
P i k e  C o ,  P . N .  ( 1 1 )  
/  1 2 6 .  R A N S O M  ( M a t e w a n )  ( J 7 ° 3 J ' 5 9 " N ,  8 2 " 1 1 ' 1 8 * ' W)  T h i s  h a m l e t ,  
e r . . , .  r  /  1  •  /  c  " r ,  - ~ . . _  { '  '  ~ d  t  I \ . . ,  
w h o s e  r e c e n t l y  c l o s e d  p . o .  w a s  e s t . , J . n  1 8 9 8 ,  i s  4 1  m i .  u p  ·  
. ,  
B l a c k b u r n  C r .  f r o m  t h e  T u g  F o r k  R .  T h o u g h  P r o f .  R o b e r t s '  
s o u r c e ,  K e r n  H a t f i e l d  o f  R a n s o m  ( t h r o u g ~  h i s  s o n ,  s t u d e n t  
l ' i  
T e r r y  H a t f i e l d )  a v e r r e d  t h a t  i t  w a s  n a m e d  f o r  i t s  p o s t m a s t e r ,  
[ p o s t a l  r e c o r d s  r e v e a l  t h a t  n o  R a n s o m  H a t f i e l d  e v e r  h a d  
c h a r g e  o f  t h a t  o f f i c e .  W m .  J .  H a t f i e l d  i s  o f f i c i R l l y  r e g i s t e r e d  
a ~  t h e  f i r q t  p m .  ~ c c .  t o  o t h e r  s o u r c e s ,  t h o u g h ,  i t  w a s  n a m e d  
f o r  a  R a n s o m  H a t f i e l d ,  l o c a l  r e s i d e n t ~  
v  1 2 7 .  R E D  C R E E K  ( M i l l a r d )  ( 3 7 ° 2 7 ' 0 9 " N ,  8 2 ° 2 7 ' 1 8 " \ ' l  a t  s o u r c e ,  
3 7 ° 2 5 • 4 2 " r
1
,  8 2 ° 2 8 ' 4 l " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  2  m i .  s w  t o  t h e  L e v i s a  
F k . ,  c a .  l t  m i .  a b o v e  t h e  m o u t ~  o f  S h e l b y  C r .  I n  t h e  1 9 t h  
c e n t . ,  a  c o ~ l  mi n e  c a u g h t  o n  f i r e  R o m e w h e r e  i n  t h e  v i e .  g i v i n g  
"  
a  r e d  g l o w  t o  t h e  c r e e k .  
J  1 2 8 .  R E G I N A  ( H e l l i e r )  (  3 7 °  2 1 '  5 7 " N ,  8 2 °  2 4 '  5 0 " W )  H a m l e t  w i t h  
j + p . o .  c e n t e r e d  a t  t h e  j c t .  o f  U S  4 6 0  &  K y .  1 9 5 ,  w h e r e  M a r r o w -
b o n e  C r .  j o i n s  t h e  ~ ~ s s e l l  F k . ,  9  a i r  m i .  s e  o f  P i k e v i l l e .  
" A  p .  o .  w a s  a p p r o v e d  f o r  t h e  a r e a  [ i n  1 8 9 ~  a n d  p e o p l e  w e r e  
s t a n d i n g  t o g e t h e r  t r y i n g  t o  d e c i d e  o n  a  n a m e  f o r  i t .  A  
t r a v e l i n g  s a l e s m a n  c a m e  a l o n g  o n  f o o t  f r o m  R e g i n a ,  C a n a d a  
a n d  t o l d  t h e m  h o w  b e a u t i f u l  R e g i n a ,  C a n a d a  w a s  a n d  a s k e d  t h e m  
w h y  d i d n t  t h e y  n a m e  i t  R e g i n a ,  a n d  s o  t h e y  d i d . "  ~ h i s  i s  
s u p p o s e d  t o  e x p l a i n  t h e  n a m e ' s  p e c u l i a r l y  B r i t i s h  p r o n u n c i a -
t i o n  Rc 1
1  
d 3 c i n ,  < >  J  
/  P i k e  C o  •  P .  N  •  C  J 4 )  r  _ ,  
l /  ' J  1 t . , " "  
1 2 9 .  R O A D  C R E E K  ( H e l l i e r ,  E l k h o r n  C i t y ,  L i o k  F ~ )  ( 3 7 u 2 2 ' 4 6 " N ,  
8 2 ° 2 0 ' 4 2 " W  a t  s o u r c e ,  J 7 ° 2 l ' l ? " N ,  8 2 ° 2 3 ' 2 6 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
4 f  m i .  a w ,  t h e n  w  t o  t h e  R u s s e l l  P k .  o f  L e v i s a ,  2  mi .  a b o v e  
t h e  m o u t h  o f  M a r r o w b o n e  C r .  T h e  c r e e k  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
~ o v e d  t o  ma k e  r o o m  f o r  a  r o a d . ~
7  
\ /  1 . 3 0 .  R O B  F O ~ K  OF  C A N E Y  C R E E K  ( D o r t o n )  ( J 7 C ) 2 1 ' 1 4 " N ,  8 2 ° J l ' l O " W  
a t  s o u r c e ;  J 7 ° 2 0 ' 4 l " N ,  8 2 ° 3 2 ' 4 6 " \ ' /  a t  m o u t h )  E x t e n d s  w  f o r  l t  
m i .  t o  C a n e y  C r .  1 . 3  m i .  a b o v e  t h e  l a t t e r ' s  c o n f l u e n c e  w i t h  
S h e l b y  C r .  N a m e d  b y  a n d  f o r  R o b  D a m r o n  w h o  g a v e  a  t e a m  o t  
h o r s e s  a n d  a  w a ~ o n  f o r  t h e  , a n d .  
i / '  1 ) 1 .  R O B I N S CN  C R E E K  ( P 1 Y e v i l l e ,  D o r t o n ,  W h e e l w r i g h t )  
( J 7 ° 2 1 ' 5 6 " N ,  8 2 ° J 8 ' 5 9 " W  P t  s o u r c e 1  J 7 ° 2 J ' 0 7 " N ,  8 2 u J 2 ' J 9 " W  a t  
m o u t ~ )  H e a d s  l e s s  t h a n  a  m i .  f r o m  t h e  F l o y d  C o .  l i n e ,  e .  o f  
L i g o n ,  a n d  e x t e n d s  f o r  n e a r l y  S t  m i .  e ,  n ,  n e ,  a n d  e  t o  S h e l b y  
V  . l '  1 . - ' ?  - l  \ 1 - " ' I  i  " "  " ° ' · . : J  '  y  . / '  
C r .  n e a r  t h e  j c t .  o f  n e w  a n d  o l d  U S  2 3 .
1  
N a m e d  f o r  J o s e p h  
0 , . . . .  
R o b i n s o n ,  p i o n e e r  s e t t l e r ,  w h o  r e c e i v e d  a  g o v t .  g r a n t  f o r  
/  ' ! >  I  
l a n d  t h e r e .  '  
r f  1 J 2 .  R O B  N E W S O M  C E ME T E R Y  ( ' • l h e e l w r i g h t ,  Mc D o w e l l )  ( 1 7 ° 2 2 ' 3 l " N ,  
8 2 ° J 8 ' 1 8 " W)  J u s t  n  o f  R o b i n s o n  C r . ,  l e s s  t h a n  a  m i .  f r o m  i t s  
h ~ a d ,  ~ n d  l e s s  t h a n !  m i .  s  o f  t h e  F l o y d  C o .  l i n e .  N a m e d  f o r  
R o b  N e w s o m  a n d  n o w  o w n e d  b y  h i s  h e i r s .  
T h €  d a t e  o f  i t s  o r i g i n  
o f 1 ' k t . .  ~ 
i s  n o t  k n o w n  b u t  ~ e v e r a l  g r a v e s  b e a r  t h e  y e a r  1 8 6 1 .  
S o m e " a r e  
k n o w n  t o  b e  C i v i l  ~ a r  c a s u a l t i e s .  T h e r e  a r e  y e t  g r a v e  s i t e s  
v a c a n t  a n d  t h e  c e m .  i s  a c t i v e . ~ ~  
P i k e  C o .  P . N .  ( 1 5 )  
V '  1 3 3 .  R O U G H  H O L L O W  ( J e n k i n s  E . )  ( 3 7 " 1 4 ' 0 2 " N ,  8 2 ° J 0 ' 2 l " W  a t  
s o u r c e s  3 7 ° 1 4 ' 0 9 " N ,  8 2 ° J l ' 0 7 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  1  m i .  w  t o  
I  I  '  
f . . 1 - " ' ' .  
E l k h o r n  C r .  b e l o w  H y l t o n .  " T h i s  h o l l o w  w a s  v e r y  n a r r o w  a n d  
t h e  l a n d  w a s  m o s t l y  h i l l s i d e .  T h e  r o a d  w o u n d  a r o u n d  t h e  
s i d e  o f  t h e  h i l l  a n d  w a s  v e r y  r o c k y  a n d  r o u g h . " ~ &  
. / ' 1 3 4 .  S A N G  C A M P  U n l o c a t e d .  N o t  s h o w n  o n  a n y  p u b l i s h e d  m a p .  
R e p o r t e d  b y  s t u d e n t  L y n n  T i l f o r d  f r o m  h e r  g r a n d m o t h e r ,  V i c t o r i a  
A n d e r s o n •  " T h i s  s m a l l  s e t t l e m e n t  g o t  i t s  n a m e  f r o m  t h e  f a c t  
t h a t  g i n s a n g  ( s i c )  w a s  s o  a b u n d a n t  i n  t h e  a r e a  t h a t  p e o o l e  
r r o m  a l l  a r o u n d  w e r e  c o m i n g  i n  a n d  d i g g i n g  i t  a n d  ~ e l l i n g  i t .  
T h e  p e o p l e  t h e n  s t a r t e d  c a l l i n g  i t  S a n g  C a m p .  T h e  n a m e  s t i l l  
s t i c k s ,  a l t h o u g h  t h e  r o o t  i s  n o t  s o  p l e n t i f U l  . . .  
v  1 3 5 .  S CO T T  B R A N C H  O F  J O H N S  C R E E K  ( M e t a )  ( 3 7 u . 3 5 • 3 6
1 1
N ,  
8 2 ° 2 7 ' 4 5 " W  a t  s o u r c e ,  ' . 3 7 ° J 5 ' 2 5 " N ,  8 2 ° 2 9 ' 2 4 " ~ · /  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
1 . 9  m i .  s w  t o  J o h n s  C r .
1
s o m e  3  m i .  a b o v e  t h e  s i t e  o f  t h e  o l d  
M a y f l o w e r  P . O .  N a m e d  f o r  i t s  o w n e r s ,  J i m  a n d  D i c k  S c o t t ,  w h o  7  
s t a k e d  i t  o f f  a n d  b o u g h t  i t  f o r  5 0 ¢  a n  a c r e .  
v  1 3 6 .  S H E L B I A N A  ( M i l l a r d )  ( 3 7 ° 2 5 • 3 1 u N ,  8 2 ° 2 9 ' . 3 . 5  . .  W)  C o m m u .  a n d  
p . e .  ( e s t .  1 9 0 5 )  n a m e d  f o r  S h e l b y  C r e e k  ( q . v . )  w h i c h  f l o w s  i n t o  
t h e  L e v i s a  P k .  a t  t h i s  p o i ~ t ,  J  m i .  s  o f  P i k e v i l l e .  T h e  s i t e  
w a s  f i r s t  s e t t l e d  b y  a n  A d k i n s  f a n i l y .
1  
/  1 3 7 .  S H E L B Y  C R E E K  ( Mi l l a r d ,  P i k e v i l l e ,  D o r t o n ,  J e n k i n s  E . )  
( J 7 ° 1 2 ' 4 l " N ,  8 2 ° 3 3 ' 2 7 " W  a t  s o u r c e s  J 7 ° 2 5 ' J 6
1 1
N ,  8 2 ° 2 9 ' 5 0 " W  a t  
m o u t h )  H e a d s  j u s t  n  o f  S h e l b y  G a p  a n d  f l o w s  f o r  s o m e  2 8  m i .  
r o u g h l y  n n e  ~ i % u : t i o x ~ o  t h e  L e v i s a  F k .  a t  S h e l b i ~ n a .  I t  w a s  
n a m e d  f o r  I s a a c  S h e l b y ,  K e n t u c k y ' s  f i r s t  g o v e r n o r .  
P i k e  C o .  P . N .  ( 1 6  
1 J 8 .  S H E L BY  G A P  ( J e n k i n s  E . )  ( J 7 ° 1 2 ' 4 6 " N ,  8 2  ° J J ' 2 6 " W )  A  h a m l e t  
w i t h  p . o .  a t  t h e  j c t .  o f  U S  2 J / 1 1 9  a n d  K y .  1 9 7 ,  l e s s  t h a n  i  mi .  
e e  o f  t h e  h e a d  o f  S h e l b y  C r .  f o r  w h i c h  i t  w a s  n a m e d .  [ ! h e  p .  o .  
wa s  e s t .  o n  t h e  L e t c h e r  C o .  l i n e  a s  J e w e l l  i n  1 8 8 2  a n d  w a s  
m o v e d  1 t  m i .  d o w n  E l k h o r n  C r .  a n d  r e n a m e d  S h e l b y  G a p  i n  1 9 1 4 ; )  
i /  1 3 9 .  S H O P  B P . A N  C H  O F  U P P E R  P I G E O N  B R A N C H  o , f  E l k h o r n  C r e e k  
( J e n k i n s  E . )  ( 3 7 ° 1 4 ' J 4 ° N ,  8 2 ° 3 1 ' 4 5 " ' : l  a t  s o u r c e ,  3 7 ° 1 4 ' 2 7 ° N ,  
8 2  J l  •  O J " T l /  a t  m o u t h )  E x t e n d s  e  f o r  J / 4  m i .  t o  U p ' 1 e r  P i g e o n  c a .  
2 5 0  y r d s .  f r o m  E l k h o n i  C r .  N a m e d  f o r  G e o .  M o o r e ' s  g u n  s h o p  o n  
t h i s  b r a n c h  (  c .  1 8 9 8 )  H e  a n d  h i s  f r i e n d ,  S i l a s  C r a f t ,  w e r e  we l l  (  2 7  °  c .  
k n o w n  f o r  t h e i r  r i f l e s  f o r  w h i c h  t h e y  w o n  a  p r i z e  a t  t h e  S t .  
' ; ) . . b  
L o u i s  F a i r .  
1  
1 4 0 .  S H O T  B R A N C H  O F  R U S S . . . , I - L  F O R K  ( E l k h o r n  C i t y )  ( J 7 ° 2 0 ' 0 2 " N ,  
~ 
8 2 ° 2 0 • 5 8 " W  a t  s o u r c e ,  3 7 c . 1 9 • 3 . 5 " N ,  8 2 ° 2 2 ' 0 J " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
a  l i t t l e  o v e r  1  m i .  w s w  t o  R u s ~ e l l  F k ,  l !  m i .  n w  o f  E l k h o n i  
C i t y .  M i s t a k e n l y  g i v e n  a s  S h o p  B r a n c h  o n  t h e  p u b l i s h e d  m a p s ,  
i t  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  n a m e d  f o r  i t s  u s e  b y  a r e a  m e n  f o r  
t a r g e t  p r a c t i c e .  
1 1  
v l 4 1 .  S I D N E Y  ( B e l f r y )  ( J 7 ° 3 7 ' 1 7 " N ,  8 2 ° 2 1 ' 1 9 " \ ' ' )  H a m l e t  w i t h  p . o .  
c e n t e r e d  a t  t h e  j c t .  o f  U ~  1 1 9  a n d  K y .  4 6 8  a n d  t h e  m o u t h  o f  
R o a d  F k .  o f  B i g  C r .  T h e  p o  ( e s t .  i n  1 8 9 2 )  w a s  n a m e d  f o r  t h e  
. g r n . n d s o n  o f  T h o s .  B .  P i n s o n ,  t h e  f i r s t  p m .  
, /  
1 4 2 .  S L I C K  R O C K  F O R K  O F  F E R R E L L  C R E E K  ( E l k h o r n  C i t y )  ( J 7 ° 2 0 ' J J " N ,  
8 2 ° 1 9 ' 5 8 " W  a t  s o u r c e s  3 7 ° 2 0 ' 5 2 " N ,  8 2 ° 2 l ' 0 6 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
w ,  t h e n  n n w  f o r  l i  m i .  t o  F e r r e l l  C r . ,  i t  m i .  e  o f  t h e  B e l c h e r  
1 7  
P . O .  N a m e ~ f o r  a  h u g e  b o u l d e r  a t  i t s  h e a d .  
b ~  - f o  y - ( - .  I  ! - f  ' /  
(  
r  
P i k e  C o .  P . N .  ( 3 7 )  
1 4 3 .  S L I C K  R O C K  H O L L O W  ( H e l l i e r )  Ab o u t  5  m i .  u p  M a r r o w b o n e  
C r .  b u t  i s  n o t  s h o w n  o n  a n y  p u b l i s h e d  m a p .  [ ! e r h a p s  a  l o c a l  
n a m e  f o r  s o m e  o t h e r  n a m e d  f e a t u r e : - ]  N a m e d  f o r  s o l i d  s l i c k  
I ~  
r o c k s  i n  i t s  c o u r s e .  O n l y  2  f a m i l i e s  s e t t l e d  i n  t h e r e .  
V  1 4 4 .  S L O N E S  B R A N C H  O F  L E V I S A  F O R K  ( M i l l a r d )  ( 3 7 u 2 5 ' 4 J " N ,  
8 2 e 2 6 ' J 4 H i  a t  s o u r c e ;  3 7 ° 2 4 ' 2 9 " N ,  8 2 ° 2 6 ' 0 l " W  a t  m o u t h )  
E x t e n d s  l i  m i .  s s e  t o  t h e  L e v i s a ,  i  m i .  a b o v e  t h e  m o u t h  o f  
R u s s e l l  F k .  a n d  t h e  Mi l l a r d  B r i d g e .  T h i s  f e a t u r e  a n d  t h e  
l o c a l  S l o n e s  B r a n c h  ( C & O  R R )  St a t i o n  w e r e  n a m e d  f o r  J a m e s  
S ' Y •  
S l o n e ,  t h e  e a r l i e s t  s e t t l e r ,  a n d  t h e  l a r g e s t  s l a v e  o w n e r  i n  
t h e  c o u n t y . ' i  _ . .  ,  ,  D  · - ·  . . .  ( ) ~  
, . - .  . , - .  \  . . . .  
. / '  1 4 5 .  S M I T H  C A R T E R  H O L L O W  U n l o c a t e d .  N o t  s h o w n  o n  a n y  p u b -
l i s h e d  m a p .  R e p o r t e d  b y  s t u d e n t  Ru t h  H a t f i e l d  f r o m  h e r  
m o t h e r ,  L i z z i e  H a c k n e y .  N a m e d  f o r  a n  o l d  m a n  w h o  l i v e d  a t  i t s  
m o u t h .  
v '  1 4 6 .  S O OK E Y S  C R E E K  ( P i k e v i l l e )  ( 3 7 ° 2 4 ' . 3 7 " N ,  8 2 ° J J ' 2 J ' ' W  a t  
s o u r c e ,  3 7 ° 2 4 ' 1 8 " ~ .  8 2 ° 3 1 ' 5 5 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  l i  m i .  s e  t o  
S h e l b y  C r . ,  l e s s  t h a n  1  m i .  w  o f  C o l l i n s .  N a m e d  f o r  i t s  f i r s t  
s e t t l e r ,  Mr .  S u k e y  T o o l e  ( c . 1 8 0 5 ) .  T h e  s p e l l i n g  d i f f e r e n c e  
I  ' l . . ' . ? .  
h a s  n o t  b e e n  e x p l a i n e d .  '  
v  1 4 7 .  S T I L L H O U S E  B R A N C H  O F  H O O P \ 1 0 0 D  B R A N C H  o f  R i g h t  F o r k  o f  
I s l a n d  C r e e k  ( P i k e v i l l e )  ( J 7 " 2 8 ' 1 J " N ,  8 2 u3 4 ' 1 8 ° W  a t  s o u r c e s  
: 3 7 ° 2 7 ' 4 4 " N ,  8 2 c : ) . 3 4 ' 2 l t f · . , r  a t  m o u t h )  H a l f  m i .  l o n g ,  i t  j o i n s  H o o p -
w o o d  t  m i .  u p  f r o m  R i g h t  F k . ,  t  m i .  w  o f  L i t t l e  D i x i e .  T h e  
s t o r y  g o e s  t h a t  e v e r y  t i m e  F e d e r a l  R e v e n u e  a g e n t s  c a m e  t h e y  
h a d  t o  b u s t  u p  a  m o o n s h i n e  s t i l l .  
P i k e  C o .  P . N .  ( 3 8 )  
v '  1 4 8 .  S T I N K I N G  B R A N C H  O F  J O H N S  C R E E K  ( B e l f r y ,  Me t a ,  Mi l l a r d )  
( J 7 ° 2 9 ' 5 2 " N ,  8 2 ° 2 J ' 3 9 " W  a t  s o u r c e s  3 7 ° J l ' J 2 ° N ,  8 2 ° 2 1 ' 5 8
1
' W  a t  
mo u t h )  E x t e n d s  2 !  m i .  n ,  t h e n  n e ,  t o  J o h n s  C r ,  1  m i .  b e l o w  t h e  
K i m p e r  S c h .  N a m e d  f o r  t h e  o d o r  g i v e n  o f f  w h e n  g a m e  a n i m a l s  
w e r e  b r o u g h t  h e r e  b y  e a r l y  s e t t l e r s  t o  b e  s k i n n e d  a n d  t h e i r  
m - e a t  c u r e d .  1 .  
1  
/  1 4 9 .  S T O N E  ( B e l f r y )  
, A - { '  ' " )  
( J 7 ° 3 5 ' 0 9 " N ,  8 2 " 1 6 ' 1 6 " W )  C o a l  t o w n  w i t h  p . o .  
c ) c . )  o A  / !  .  . . i . . J  
o n  P o n d  C r .  &  K y .  1 9 9 ,  1  m i .
1  
s  o f ) i t s  j c t .  w i t h  US  1 1 9 .  T h e  p o  
" "  ,  0  I  J  - ;  I  C  f  I  O  •  ~ J . . , ,  •  " '  '  (  '  I \  
w a s  e s t .  J : r r "  1 9 1 2  \ a n d  n a m e d  f o r  a n  o f f i c i a l  o f  t h e  P o n d  C r e e k  
"  2 i  ,  l  ,  \  d  . / '  t 8  ' r  ' )  0  I - - ~  , \ . . . . ? - r ,  . f ' _  
C o a l  C o .  [ t  m a y  h a v e  b e e n  n a m e d  f o r  E : i 4 : r .  S t o n e , \  t h e  P r e ~ d . d e n t - ~ 
f · " J .  - " ~  )  ~ "  
~ J , . , 0 / ' " "  .  o f  t h e  ~ - n & & ! '  a  w . V : a ~ . b a . . s e d  ~ o a - l = f ± r m - ;  -e n ' " 9 6 4 - J  
~ 5 0 .  S T O P O V E R  ( M a j e s t i c )  ( 3 7 ° J 0 ' 5 7 " N ,  8 2 ° 0 5 ' 2 9 " ~1 )  C o a l  t o w n  
w i t h  p . o .  a t  t h e  j c t .  o f  K y .  1 9 4  a n d  2 0 2 6 ,  l t  m i .  s  o f  M a j e s t i c .  
T h i s  w a s  o n e  o f  s e v e r a l  n ' 3 l l l e s  s u b m i t t e d  i n  1 9 4 9  b y  s . H .  B l a n k e n -
s h i p ,  t h e  f i r s t  p m ,  f o r  t r a v e l e r s  w o u l d  o f t e n  s t o p  a t  t h i s  p o i n t  
t o  s e e k  d i r e c t i o n s  t o  t h e  a r e a ' s  c o a l  m i n e s .  ~ c c .  t o  o t h e r s .  
t h e  N & W  R R  e s t .  a  s t o p  h e r e  f o r  t h e  R i t t e r  L u m b e r  C o ~  
J  1 5 1 .  S U G A R C A M P  B R A NC H  O F  L O N G  F O R K  o f  S h e l b y  C r e e k  ( Wh e e l w r i g h t )  
( J 7 ° 1 7 ' 2 6  . .  N ,  8 2 ° J 8 ' J J
1 1
W  a t  s o u r c e s  J 7 ( ) 1 8 ' 1 0 " N ,  8 2 " J 8 ' 5 4 ° W  a t  
h  
m o u t h )  Z x t e n d s  1  m i .  n ~  L o n ~  F k .  a  m i .  w s w  o f  t h e  o l d  H a r t l e y  
P . O .  s i t e .  N a m e d  f o r  a  s u g a r  m a p l e  o r c h a r d  t h e r e  o w n e d  b y  B . F .  
J o h n s o n  ( c a .  1 9 0 5 )  T r e e s  w e r e  t a p p e d  a n d  m a p l e  j u i c e  w a s  b o i l e d  
t o  m a k e  m a p l e  s u g a r . 3 1  
~ 1 5 2 .  S U G A R  C A M P  B R A N C H  O F  R O B I N S O N  C R E E K  ( a k a  S U G A R  C A M P  
C R E E K )  ( P i k e v i l l e )  ( 3 7 ° 2 4 ' 3 7 ' ' N ,  8 2 ° 3 4 ' 5 2 " W  a t  s o u r c e ;  3 7 t 1 2 3 ' J O " N ,  
8 2 u 3 3 • 5 4 » w  a t  m o u t h )  E x t e n d s  s e ,  t h e n s ,  f o r  l i  m i .  t o  R o b i n s o n  
C r .  l i  m i .  w  o f  t h e  l a t t e r ' s  c o n f l u e n c e  w i t h  S h e l b y  C r .  
P i k e  C o ,  P .  N .  C  1 9 )  , , , 1 - - P  
; ,  i '  V ' C - O Y ~ < l  c  ' " 1  
! / " '  I n e x p l i c a b l y  i d e n t i f i e d  a s  F o u n d a t i o n  B r a n c h  o n  a n  o l d  t o p .  
I '  b  e : + 1 > , , . . . :  I £  l l  9  
m a p .  N a m e d  f o r  t h e  c a m p  e s t .  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  c r e e k  b y  
( I " - ° " -
/ '  
t h e  T h o s .  M a y  f a m i l y  t o  t a p  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  s u g a r  m a p l e s  
I '  
t h e r e  . r t  
J  1 5 3 .  S W I N E Y  B R A N C H  O F  E l K H O R N  C R E E K  ( H e l l i e r )  ( 3 7 ° 1 7 ' 1 5 ' ' N ,  
8 2 ° 2 5 ' 2 0 " W  a t  s o u r c e ,  3 7 ~ 1 6 ' 2 4 " N ,  8 2 ° 2 4 ' 3 0 " ~  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
l i  m i .  s e  t o  E l k h o r n  C r .  2  m i .  b e l o w  t h e  A s h c a n ~  P . c .  I d e n t i -
f i e d  i n  o l d  d e e d  b o o k s  a n d  o n  r e c e n t  p u b l i s h e d  m a p s  a s  L i t t l e  
B r a n c h ,  p r e s u ma b l y  f o r  i t s  l e n g t h  r e l a t i v e  t o  o t h e r  s t r e a m s .  
s -
I t  i s  n o w  c a l l e d  S w i n e y  f o r  s o m e  l o c a l  f a m i l i e s .  
v '  1 5 4 .  S Y C A M O R E  B R A N C H  OF  L E F T  F OR K  o f  L o n g  F o r k  o f  S h e l b y  C r e e k  
( W h e e l w r i g h t ,  J e n k i n s  w. )  ( 3 7 ~ 1 4 ' 1 8 " N ,  8 2 ° 3 9 • 2 7 ° w  a t  s o u r c e ,  
J 7 ° 1 5 ' 1 8 " N ,  8 2 ° 4 0 ' 0 6 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  n w ,  t h e n  n  l l  m i .  t o  
L e f t  P k .  J / 4  m i .  b e l o w  t h e  E t t y  P . O .  N a m e d  e i t h e r  f o r  t h e  
a b u n d a n c e  o f  s y c a m o r e  t r e e s  o n  i t s  b a n k s  o r  f o r  o n e  h u g e  
s y c a m o r e  a t  i t s  m o u t h ,  a s  r e c a l l e d  b y  E d g a r  Mo o r e  wh o  l i v e d  
? , . ~  
t h e r e  w h e n  a  b o y .  
/  1 5 5 .  S Y C A M O R E  C R E E K  ( H e l l i e r ,  D o r t o n )  (  3 7 ° 1 6  ' 5 2 " N ,  8 2 ° 3 1 '  5 8 t t W  
a t  s o u r c e ,  . 3 7 ° 1 5 ' 2 l " N ,  8 2 ° 2 8 ' 4 J " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  4 . J  m i .  s e  
t o  E l k h o r n  C r .  j u s t  b e l o w  t h e  S y c a m o r e  E l e .  S c h .  a n d  3  m i .  w  
o f  t h e  A s h c a m p  r . o .  Na m e d  f o r  t h e  n u m b e r  o f  s y c a m o r e  t r e e s  
I  0  
t h e r e .  
( /  1 5 6 .  S Y C A M O R F  CR E E K  ( T h o m a s ,  B r o a d  B o t t o m ,  Me t a )  ( J 7 ° J 6 ' 2 6 " N ,  
8 2 ° 2 8 ' 2 9 t t W  a t  s o u r c e s  J 7 ° 3 7 ' 4 J " N•  8 2 ° J J ' O J " W  a t  m o u t h )  Ex t e n d s  
5 i  m i .  w n w  t o  J o h n s  C r .  a t  G u l n a r e .  Al s o  n a m e d  f o r  a  l a r g e  
t r e e  n e a r  i t s  m o u t h .  ( J t s  t r u n k ,  s a i d  t o  b e  / 0 - 1 2  f t .  i n  
d i a m e t e r ,  w a s  h o l l o w ,  a n d  t h e  p i o n e e r  L e s l i e  f a m i l y  m a y  h a v e  
u s e d  l t  a s  a  t e m p o r a r y  r e s i d e n c e  w h i l e  b u i l d i n g  t h e i r  f i r s t  
c a b i n ~  
e  o ,  e c  c o ,  P .  N .  <  4 o  )  
V J . 5 7 .  T E R q Y  B R A N C H  O F  L O NG  F O R K  o f  S h e l b y  C r e e k  ( W h e e l w r i g h t )  
( ) 7 ° 1 7 ' 2 4  . .  N .  8 2 ° J 9 ' 0 6 n w  a t  s o u r c e ,  3 7 ° 1 7 ' 1 5  . .  N .  8 2 ° J 9 ' 3 2 " W  a t  
m o u t h )  E x t e n d s  i  m i .  n w  t o  L o n g  F k . ,  2  m i .  w s w  o f  t h e  o l d  
' ° '  r - •  . , . .  
H a r t l e y  P . O .  N a m e d  f o r  a  c o u p l e  o f  ~ Y  s q u a t t e r s  w h o  w e r e  
I '  
? , 7  
b u r i e d  t h e r e .  
/  1 , 5 8 .  T H O M P S ON  B R A N C H  O F  R A C C C . ON  C R E E K  ( m e t a )  (  3 7 °  3 2  ' 5 6 t t N ,  
8 2 ° 2 8 ' 4 6 " \ ' l  a t  s o u r c e s  J 7 ° 3 2 ' J 8
1 1
N ,  8 2 ° 2 7 ' 5 9 " W  a t  m o u t h }  E x t e n d s  
J / 4  m i .  s e  t o  R a c c o o n  Cr  • •  a  m i .  b e l o w  t h e  Z e b u l o n  b r a n c h  p . o .  
N a m e d  f o r  l o c a l  f a m i l i e s .  
j  1 5 9 .  T H R E E t l ~ I L E  B R A N C H  O F  SH E L B Y  C R E E K  ( D o r t o n )  (  J 7 °  1 . 5 '  3 9 ' ' N ,  
8 2 ° J 2 ' 3 0 " W  a t  s o u r c e ,  3 7 c : 1 1 5 • 0 1 " N ,  8 2 c : J J J ' 4 8  . .  W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
o . . ; : t - _ ( '  ~ 
s w  f o r  l i  m i .  t o  S h e l b y  C r . ,  j : t w : : t ; ; : : s - = - o f  E l i m e r .  I t ' s  s u p p o s e d  
I  •  
t o  b e  3  m i .  e i t h e r  w a y  f r o m  i t s  m o u t h  t o  D o r t o n ,  o n  t h e n .  a n d  
S h e l b y  G a p ,  o n  t h e  a .  ~ c t u a l l y  i t ' s  o n l y  2 t  m i .  f r o m  D o r t o n ; )  
A  T h r e e m i l e  S c h .  w a s  l o c a t e d  l e s s  t h a n  i  m i .  u p  t h e  b r a n c h  •  
. /  1 6 0 .  T H R E E M I L E  R I D G E  ( J e n k i n s  E . )  ( J 7 ° 1 4 ' J 8 " N •  8 2 ° J 2 ' S O " W )  
B o r d e r s  T h r e e m i l e  B r .  o n  t h e  s .  S e v e r a l  o f  t h e n  b a n k  E l k h o r n  
C r .  t r i b e .  h e a d  a t  i t s  s .  f l a n k .  
?  
1 6 1 .  
T H R E E  M I L E  H O L L O W  U n l o c a t e d .  
N o t  s h o w n  o n  a n y  p u b l i s h e d  
m a p .  N a m e d  f o r  i t s  l e n g t h  b y  s o m e o n e  w h o  h a d  w a l k e d  t o  i t s  
h e a d  a n d  b a c k .  
1 1  
@ h i s  i s  o b v i o u s l y  n o t  T h r e e m i l e  B r a n c h .  
a b o v e .  Ac t u a l l y ,  f e w  " h o l l o w s "  i n  t h e  B i g  S a n d y  V a l l e y  a r e  t h i s  
l o n g )  
J  1 6 2 .  T U R K E Y P E N  B R A N C H  O F  I N D I A N  C R E E K  ( W h e e l w r i g h t )  J 7 ° 1 9 ' 2 7 " N  
8 2 " 3 9 ' 2 1 " \ ' l  a t  s o u r c e ,  3 7 " 2 0 ' l l ' ' N ,  8 2 ° 3 8 ' 0 2 " \ ' l  a t  m o u t h )  E x t e n d s  
e ,  n e ,  t h e n  n  f o r  J  m i .  t o  I n d i a n  C r .  a t  t h e  E n t e r p r i z e  C h u .  
j u s t  b e l o w  t h e  s i t e  o f  t h e  o l d  W a l e s  P . O .  I t  w a s  n a m e d  f o r  t h e  
P i k e  C o .  P . N .  ( 4 1 )  
· ~  p e n s  r e s i d e n t s  u s e d  t o  c a t c h  t h e  m a n y  w i l d  t u r k e y s  t h e r e .  Y o  
V 1 6 3 .  V A N O V E R  H O L L O W  ( J e n k i n s  E . )  ( 3 7 ° 1 2 • 3 0  . .  N ,  8 2 ° J 2 ' 0 2 " W  
a t  s o u r c e ,  J 7 ° 1 2 ' 5 9 " N ,  8 2 " 3 2 ' 3 7 ' ' \ ' l  a t  m o u t h )  E x t e n d s n ,  t h e n  
w  f o r  1  m i .  t o  E l k h o r n  C r . ,  o v e r  a  m i .  e n e  o f  S h e l b y  e r .  J  ~ f .  
N a m e d  f o r  H u f f y  J o h n  V ~ n o v e r ,  a n  e a r l y  s e t t l e r .  ~
5  
v  1 6 4 .  V E N T : ; R S  ( H e l l i e r )  ( J 7 ° 1 9 ' 5 J u N ,  8 2 ° 2 6 ' 1 6 " W )  H a m l e t  
c e n t e r e d  a t  t h e  m o u t h  o f  L i c k  B r . ,  c a .  4  m i .  u p  M a r r o w b o n e  
{ ' v - - i  , .  1  , . ,  /  )  " \  , l .  ; ,  
C r .  A  p . o .  w a s  e s t .  i n  1 8 8 2  a n d  n a m e d  f o r  i t s  f i r s t  p m ,  
I  
A d a m  Ve n t e r s  w h o  o w n e d  m o s t  o f  t h e  a r e a  a t  o n e  t i m e .  L a t e r  
I  
h e  h e l p e d  l o c a t e  t h e  C & O  R R  s t a .  t h e r e .  T h e  p o  w a s  d i s c .  i n  
1 8 9 4  a n d  r e - e s t .  i n  1 9 1 0  a s  C a n n a n  f o r  W i l l i e  R a t l i f f • s  
d a u g h t e r .  T h e  c o m m u .  i s  n o w  i d e n t i f i e d  s o l e y  a s  V e n t e r s .
1 9  
1 6 5 .  V I R G I E  ( D o r t o n )  (  3 7 ( )  2 0  ' 0 6 ·
1
N ,  8 2  ° 3 4  ' 4 7 "  • 0  V i l .  w i t h  p .  o .  
l  1 . ,  )  r :  1  
S ' \ , . . a . - ~ ! >  1  : . . . , .  . . . i , - o n  ' o l d  U S  2 3 ,  9  a i r  m i .  s s e  o f  P i k e v i l l e .  T h e  p o ,  e s t .  a s  
I .  
C l i n t w o o d  i n  1 8 9 0 ,  s h o r t l y  a s s u m e d  t h e  n a m e  o f  t h e  1 4  y r .  
o l d  d a u g h t e r  o f  Wm .  O r l a n d o  B u t l e r  R a t l i f f ,  a  P i k e  C o .  
l a w y e r ,  m e r c h a n t ,  t i m b e r  d e a l e r ,  a n d  l a t e r  c o u n t y  j u d g e .  
H e r  y o u n g e r  b r o t h e r ,  A l b e r t  S i d n e y  R a t l i f f ,  w a s  l a t e r  a  
w e l l  r e s p e c t e d  P i k e v i l l e  l a w y e r  a n d  b u s i n e s s m a n .  
3
~  
v l 6 6 .  W A L E S  ( Wh e e l w r i g h t )  ( J 7 ° 2 0 ' 1 0 " N ,  8 2 ° J 8 ' 1 7 " W) T h i s  
h a m l e t  w i t h  r e c e n t ~ d i s c .  p o  i s  o n  K y .  1 2 2  a n d  I n d i a n  C r . ,  
j u s t . a b o v e  t h e  m o u t h  o f  T u r k e y p e n  B r . ,  J . 2  m i .  w  o f  o l d  US  
2 J .  A t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  l o c a l  r e s i d e n t ,  J i m  A n d e r s o n ,  t h e  
p o ,  e s t .  i n  1 9 0 7 ,  w a s  n a m e d  f o r  a  s m a l l  c o m m u .  i n  G i l e s  C o . ,  
~ - - ' / " '  
T e n n .  w h i c h ,  i n  t u r n ,  h a d  b e e n  n a m e d  f o r  t h e  s e c t i o n  o f  
/  E n g l a n d J
0  
\ _ , I ) ; ~  , r - . > J  
~ . . t · " '  
\ \ t r  .  I  4  I J ' " I  
' - I  . I  
r j ' 1 A  - 1 ,  1 1  .  
/  
p 0  I " '  ' " ' r  ' , . . , J  ' . A . .  Q . . i . A . .  
' \  .  , , . .  
, , . .  \ r . l '  , t , J : ,  
a , " "  
~ 
P i k e  C o ,  P . N .  ( 4 2 )  
1 6 7 .  W H I T E S  B R A N C H  U n l o c a t e d .  N o t  s h o w n  o n  a n y  p u b l i s h e d  
m a p  b u t  p r o b a b l y  i n  t h e  L o n g  F k .  o f  S h e l b y  C r .  s y s t e m .  
I t  w a s  7  
n a m e d  f o r  e a r l y  s e t t l e r s  w h o  c a m e  h e r e  f r o m  c e n t r a l  K y .  l o o k -
i n g  f o r  s a l t  l i c k s .  
1  
/  1 6 8 .  W I N W R I G H T  S T A T I O N  ( M i l l a r d )  ( J 7 ° 2 2 ' 5 8 " N ,  8 2 ° 2 6 ' 2 8 " \ ' l )  A  
s t a .  o n  t h e  C & O  R R ,  o n  t h e w  s i d a  o f  t h e  R u s s F l l  F k .  o f  t h e  
L e v i s a ,  3  m i .  s  o f  Mi l l a r d  a n d !  m i .  n  o f  t h e  m o u t h  o f  W i n s t o n  
B r .  i  
i  
.  ? - , 1 - -
N a m e d  f o r  a  l o c a l  s e t t l e r ,  W  n w r  g h t  , \ d k i n s  f r o m  V a .  
v " '  1 6 9 .  
WOL F P E N  B R A N CH  O F  L E F T  F C R K  o f  L o n g  F o r k  o f  S h e l b y  C r e e k  
( W h e e l w r i g h t )  (  3 7  " ' 1 5 '  5 2 " 1 \ " ,  8 2  °  3 8 '  1 1  " W  a t  s o u r c e  J  3 7  ° 1 6  •  O J " N ,  
8 2 ° 3 9 ' 1 7 " W  a t  m o u t h )  E x t e n d s  a  m i .  w  t o  L e f t  P k . ,  2  ~ i .  b e l o w  
I ~ _ , . .  - - r  1  
t h e  E t t y  P . O .  N a m e d  b e c a u s e  t h e  o w n e r ,  r i m .  J o h n s o n ,  m a d e  a  
( '  h  \ )  '  ,  r ]  3 7  
p e n  t h e r e  t o  c a t c h  w o l v e s  t h a t  we r e  e a t i n g  h i s  l i v e s t o c k .  
V  1 7 0 .  W O L F P I T  ( H e l l i e r )  ( J 7 " 2 1 ' 1 0 ' ' N ,  8 2 ° 2 5 ' 2 J " 1/ )  H a m l e t  ~ x -
c o a l  t o w n  w i t h  d i s c .  p . o _ : ]  o n  K y .  1 9 5 ,  a t  t h e  m o u t h  o f  Wo l f -
p i t  B r . ,  l t  m i .  u p  Ma r r o w b o n e  C r .  T h e  s t r e a m  i s  s a i d  t o  h a v e  
b e e n  n a m e d  f o r  t h e  p i t s  d u g  t h e r e  t o  t r a p  t h e  l a r g e  n o .  o f  
w o l v e s  t h a t  u s e d  t o  p r e y  o n  l o c a l  l i v e s t o c k .  T h e  v i e .  w a s  
f i r s t  c a l l e d  C e d a r  f o r ~  l a r ~ e  l o c a l  c e d a r  t r e e .  V ~  ~ h e  C e d a r  
P  . o .  w a ~  i n  o p e r a t i o n  f r o m  1 8 7 4 - 1 8 8 1 .  T h e  · , / o l f ' p i  t  p o  w a s  e s t .  
V  
i n  1 9 1 8 : 1  
1  
)  
: : ; . i  l  o Y  y  C l  J \ t f  
: : , .  ' ,  O " v - ( .  
1 7 1 .  Y O U N CE  B R A N C H  OF  R I G H T  F O RK  o f  L o n g  F o r k  o f  S h e l b y  C r e e k .  
( W h e e l w r i g h t )  ( 3 7 ° 1 5 • 3 6 " N ,  8 2 " 4 2 ' 2 2 " . - l  a t  s o u r c e s  J 7 ° l 6 ' 3 3 • • N ,  
8 2 °  4 1 '  5 3 "  · 1 1  a t  m o u t h )  G i v e n  i n c o r r e c t l y  a s  Y o n t s  B r a n c h  o n  p u b -
l i s h e d  m a p s .  O n e  m i .  l o n g ,  i t  j o i n s  R i g h t  F k .  n e a r  i t s  h e a d ,  
< l \ . . , . . . .  ? ! 4 '  . r  ' - . . . _  d . o - 4 : - S  o f  
1  m i .  w  o f  t h e  S p e i g h t  P . O .  N a m e d  f o r  a  p i o n e e r
1
f a m i l y  o f  
1  / '  \ . . . . _  v - / ' " v - 1 . - 1  L l  \ I I  - p : ' .  ,  f  V  
Y o u n c e "  f r o m  S o .  C a r .  w h o  o w n e d  c o n s i d e r a b l e  t i m b e r  a c r e a g e  i n  ~ , - ; c  
v '  \ . .  
, - - ·  / f v v  .  
C  ' v J  v r ! )  '  
" 1  
, K " "  r ' " ' "  
P i k e  C o .  P . N ,  ( 4 1 )  
~ t h e  a r e a  a n d  o p e r a t e d  a  s a w m i l l  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  b r a n c h .  
T h i s  f a m i l y  h a s  a l w a y s  s p e l l e d  i t s  n a m e  Y o u n c e .  
1  
/  1 7 2 .  Z E B U L O N  ( M e t a )  ( : 3 7 ° 2 2 • o o " N ,  a 2 ° 2 a • o o " w )  V i l . w i t h  r u r a l  
b r a n c h  o f  P i k e v i l l e  P . O .  E x t e n d s  o v e r  2  m i .  a l o n g  U S  1 1 9  a n d  
B u r n i n g  F o r k  o f  R a c c o o n  C r .  f r o m  t h e  f o o t  o f  T o w n  M t . ,  l i  m i .  
6 \ , - - .  ( ,  I  q  I  ~ b  
n e  o f  P i k e v i l l e ,  t o  t h e  m o u t h  o f  B u r n i n g  F k .  T h e  p o ,  e s t .  i n  
1 8 8 0 ,  w a s  f o r  y e a r s  l o c ~ t e d  a t  t h e  m o u t h  o f  B u r n i n g  P k .  I t  
l n . , c i , 1 t 1 ' 3
1  
w a s  n a m e d  f o r  Z e b u l o n  M .  P i k e ,  t h e  US  a n n y  o f f i c e r - e x p l o r e r  
w h o  d i s c o v e r e d  P i k e ' s  P e a k .  ~
3  
\ - f  c ) . . i Y ' . . . e J - 0 - f '  = -
1
· ~  ~ ) - · ~ "  
r ( L - < - v ~ - \ , , , . '  ~ .  ; ~  t  ( ,  1 ,  o ,  
F O O T N O T E S  
. ,  I  I  c ,  - s . ; ,  
x >  1 .  V i c t o r i a  A n d e r s o n ,  8 9 ,  t o  s t u d e n t  L y n n  T i l f o r d  J o h n s o n  
L i l l i a n  B e l c h e r  t o  s t u d e n t  R o l a n d  E l s w i c k ,  1 9 7 0  
2 .  
J .  
4 .  
s .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
V e r n o n  B e n t l e y  t o  P r o t .  R o b e r t s  
s t u d e n t  
B u d  B e v i n s ,  8 2 ,  t o / A r t h u r  L .  L o n g ,  1 9 ? 0  
R a l p h  C h i l d e r s ,  7 3 ,  t o  s t u d e n t  A r t h u r  L .  L o n g  
S c o t t  C o l e m a n  t o  P r o t .  R o b e r t s ,  1 9 ? 4  
G e o r g e  E a g l e ,  P i k e v i l l e  C o l l .  s t u d e n t ,  t o  s t u d e n t  K e n n y  G a r r e t t  
M a d e l i n e  E l s w i c k  t o  P r o ~ .  R o b e r t s ,  1 9 7 0  
M i r i a m  F o r s y t h e  t o  s t u d e n t  A r t h u r  L .  L o n g  
T r o y  F r a n c i s c o ,  8 4 ,  t o  e t u d e n t ,  Ar t h u r  L .  L o n g  
L i z z i e  H a c k n e y  t o  d a u g h t e r ,  s t u d e n t  R u t h  H a t f i e l d ,  1 9 6 9  
H a z e l  H a l l ,  P r a n k  C h i l d e r s ,  &  E d g a r  M o o r e  o f  H y l t o n  v i e .  
t o  P r o f .  R o b e r t e  
l J .  F . M.  H a t f i e l d  t o  s t u d e n t  T e r r y  H a t f i e l d ,  1 9 7 0  
1 4 .  K e r n  H a t f i e l d  t o  h i s  s o n ,  s t u d e n t  T e r r y  H a t f i e l d ,  1 9 7 0  
' ) ( , ~  F O O T N O T E S  
*  T h e  K e n t u c k y  P l a c e  N a m e  S u r v e y  w a s  i n i t i a t e d  i n  1 9 7 1  t o  
s y s t e m a t i c a l l y  i n v e s t i g a t e  t h e  m o r e  t h a n  1 0 0 , 0 0 0  n a m e d  
p l a c e s  a n d  f e a t u r e s  i n  t h e  s t a t e  a s  p a r t  o r  t h e  t h e n  
b e g i n n i n ~  e f f o r t  t o  c o m p i l e  a n d  a n a l y ~ e  d a t a  o n  a n  e s t i -
m a t e d  s i x  m i l l i o n  p l a c e  n a m e s  i n  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .  
t  P u b l i s h e d  b y  t h e  K e n t u c k y  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  L e x i n g t o n ,  
K y .  i n  1 9 6 1 .  
* *  " T r a d i t i o n a l  A c c o u n t s  o f  S o m e  E a s t e r n  K e n t u c k y  P l a c e  N a m e s "  
A p p a l a c h i a n  N o t e s ,  V o l .  1 3 ,  1 9 8 5 ,  P p .  2 - 1 6  
P i k e  C o ,  P . N ,  { 4 4 )  
1 5 .  A . S .  J o h n s o n  o f  D o r t o n  C r e e k ,  8 0 ,  t o  s t u d e n t  : r o h ~ l ' \ y  
V a n o v e r ,  1 9 7 0  
1 6 .  A r l i n  J o h n s o n .  a  k i n ! t m a n  o f  B a i l e y  J o h n s o n ,  t o  P r o f .  
R o b e r t a ,  O c t .  1 6 ,  1 9 7 4  
l ? .  B i l l  J o h n s o n ,  8 7 ,  o f  D ! " f t t 1 ' 1 n ,  K y . ,  t o  s t u d e n t  A r t h u r  L .  
L o n g  
1 8 .  Ma l Y r a y  J o h n s o n  t o  h i s  a o n • i n • l a w ,  s t u d e n t  R o d n e y  T ~ c k e t t ,  
1 9 7 0  
1 9 .  N o r a  C o l e l ' l l a J \  J u s t i c e ,  8 ? ,  t o  s t u d e n t ,  A r t h u r  L .  L o n g  
2 0 .  A l i c e  K i n d • ~  t o  P r o t .  R o b e r t a ,  N o v .  1 9 8 0  
2 1 ,  J a c k  K i n g  t o  h i s  g r a n d s o n ,  s t u d e n t  Da v i d  P i n s o n ,  1 9 6 9  
2 2 .  O . K ,  L o n g ,  6 , ,  t o  s t u d e n t  A r t h u r  L ,  t o n g  
2 ) ,  J i m  R .  Mi l l e r  t o  s t u d e n t  A r t h u r  L .  L o n g  
2 4 .  O r e t h l a  M i l l e r  t o  P r a t .  R o b e r t s ,  1 9 7 1  
2 5 .  C h a r l e s  P ,  Mo o r e  t o  P r o t .  R o b e r t s ,  N o v .  1 1 ,  1 9 7 4  
2 6 .  E d g a r  Mo o r e  t o  P r o t .  R o b e r t s ,  N o v .  1 1 ,  1 9 7 4  
2 7 ,  N r a ,  J o h n  P ,  Mo o r e  o f  E l k h o r n  C i t y  t o  s t u d e n t  V i c k i  Mo o r e ,  
1 9 ? 0  
2 8 .  O p a l  Mu l l i n • ,  t h e  l a s t  t e a c h e r  o f  B , F .  J o h n s o n  S o h . ,  t o  
P r o t .  R o b e r t s ,  O c t .  1 6 ,  1 9 7 4  
2 9 ,  G e o r g e  N e w e o l f t ,  8 9 ,  R o b  N e w a o m ' s  s o n ,  t o  P r o t .  R o b t r t s .  
O o t .  1 5 ,  1 9 7 4  
3 0 .  M i l f o r d  N e w s o m e ,  g r a n d e o n  o f  R o b e r t  N e w 1 o o e ,  t o  P r o f .  
R o b e r t s ,  O c t .  1 6 ,  1 9 7 4  
3 1 .  E . J .  P 1 c l e s 1 m e r .  8 1 ,  t o  Ar t h u r  L .  L o n g  
3 2 .  C a t h e r i n e  Ra t l 1 f t  o t  P i k e v i l l e  t o  a n  u n i d e n t i f i e d  s t u d e n t ,  
D ~ c .  1 4 ,  1 9 7 0  
P i k e  C o .  P . N .  ( 4 5 )  
3 3 .  
3 4 .  
3 5 .  
M a r y  R a t l i f f ,  7 6 ,  t o  s t u d e n t  Ar t h u r  L .  L o n g  
A m p l e  S a n d e r s  t o  P r o f .  R o b e r t s ,  N o v .  1 1 ,  1 9 7 4  
g r a } l d  
L i n d a  L o u  S l o n e  o f  Z e b u l o n ,  K y . ,  f r o m  h e r / m o t h e r ,  t o  
P r o f .  R o b e r t s ,  1 9 7 0  
3 6 .  M r s .  N o r a  S m i t h  t o  u n i d e n t i f i e d  s t u d e n t ,  D e c .  1 4 ,  1 9 7 0  
3 7 .  P r a n c e s  S o w a r d s  o r  E t t y ,  K y . ,  B . F .  J o h n s o n ' s  g r a n d -
d a u g h t e r ,  t o  P r o f .  R o b e r t s ,  O c t .  1 6 ,  1 9 7 4  
3 8 .  R o b e r t  S w e e n e y  t o  P r o f .  R o b e r t s ,  N o v .  1 9 7 4  
3 9 .  B e n n y  &  M a b l e  T a c k e t t  t o  P r o f .  R o b e r t s ,  O c t .  1 6 ,  1 9 7 4  
4 0 .  F o n  T a c k e t t ,  P r i n c i p a l  o f  t h e  G e o .  F .  J o h n s o n  S c h o o l ,  
i n  a  r e s e a r c h  p a p e r  f o r  P r o f .  R o b e r t s ,  O c t .  1 5 ,  1 9 7 4  
4 1 .  H a z e l  W h i t e ,  l a s t  t e a c h e r  o f  M a r s h a l l  B r a n c h  S c h . ,  t o  
P r o f .  R o b e r t s ,  O c t .  1 6 ,  1 9 7 4  
4 2 .  E d n a  Wi l l i a m ~ o n ,  d a u g h t e r  o f  B u d  Wi l l i a m s o n ,  t o  P r o f .  
R o b e r t s ,  N o v .  1 9 7 4  
4 3 .  B o o k e r  Wr i g h t ,  8 6 ,  t o  s t u d e n t  A r t h u r  L .  L o n g  
4 4 .  A  l o n g  t i m e  r e s i d e n t  o f  K i n n i k i n n i c k  Ho l l o w  t o  P r o f .  
R o b e r t s  
4 5 .  G r e a t  G r e a t  g r a n d s o n  o f  J o h n  B r o w n ,  t o  P r o r .  R o b e r t s ,  
O c t .  1 6 ,  1 9 ? 4  
4 6 .  J . M .  J o h n s o n  t o  s t u d e n t  A r t h u r  L .  L o n g  
A  N o t e  2 n  L t o n a r s t  R o b e r t s '  I n v o l v g m e n t  Wi t h  t h e  K e n t u c k y  
Pl 1 c 1  N n m P  S u r v e y  
~ ' h i l e  L e o n a r d  R n b e r t s •  c o n t r i b u t i o n s  a s  o .  f o l k l o r i s t ,  
t e a c h e r ,  a t ~ r y t e l l A r ,  a n d  e d i t o r - p u b l i n h e r  ~ r e  w e l l  
k n o w n  a n 1  h a v o  b e e n  d e s c r i b e d  a t  ~ o m ~  l e n g - t h  b y  o t h e r s ,  
h i s  i n t e r o s t  i n  t h e  p l a c e  n a m e s  o f  P i k e  C o u n t y  a n d  h i s  
i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  Y . e n t u c k y  P l a c e  N a m e  S u r v e y  m a y  s t i l l  
b e  u n f o m i 1 1 a r  t o  n o s t  o f  h i s  c o l l e a g u e s  a n d  a d m i r e r s .  
T h e  S u r v G y  w a s  i n i t i a t e d  i n  1 9 ? 1  t o  s y n t e m a t i c a l l y  
i n v e s t i ~ a t e  t h e  m o r e  t h ~ n  1 0 0 , 0 0 0  n a n e d  o l a c e s  a n d  
f e a t u r e s  i n  K e n t u c k y  a s  p a r t  o f  t h e  t h e n  b e g i n n i n g  
e r r o r t  t o  c o m p i l e  a n d  a n a l y z e  d a t a  o n  a n  e s t i m n t e d  s i x  
m i l l i o n  p l a c e  n a m e s  i n  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .  
S h a r i n p ;  t h e  g o a l  o f  n  C' . ' . ' U n t y - b y - c o u n t y  i n v e n t o r y  
a n d  a n a l y s i s  o f  K ~ n t u c k y ' s  n a m P . d  p l a c e s .  P r o f e B a o r  
R o b e r t s  u n d e r t o o k ,  i n  1 9 ? 1 ,  t o  s u p p l y  i n f o r m a t i o n  t o  
t h e  " . ' u r v e y  o n  t h e  P i k e  C o u n t y  ~ a r , p l e  1 n  T h o t r . a s  F i e l d ' s  
G u i d ~  t o  K e n t u c k y  P l a c e  N a m e A  ( p u b l i 8 h e d  i n  1 9 6 1  b y  t h e  
" i : , n t u o l c y  G e o l O ,' t ~  c a l  S u r · , e y ,  L e x i n g t o n .  ' i < y . )  T o  t h i s  
e n d .  h e  e n c o u r ~ ~ ~ d  t h e  c o u n t y  r e s i d e n t s  a m o n g  h l o  
P i k t t v l l l f t  C o l l e g e  f o l k l o r e  s t u d e n t s  t o  i n t e r v i e w  t h e i r  
n e i g h b o r ~  a n d  r e l a t i v e ~  f o r  r e c o l l o o t i o n s  o f  t h e  p l a c e a  
a n d  f e a t u r e s  o f  t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  e s p e c i a l l y  f o r  
a c c o u n t s  o f  t h e  o r i g i n s  a n d  h i s t o r i c  s i a n i f i c a n c e  o f  
t h e i r  n a m P . 9 1  t o  h i s  s t u d e n t  a s s i a t a n t R  h e  a s s i g n e d  t h e  
1 / ; 1 ~ 7  
y  
d e t e ! ' f f l 1 n a t 1 o n  o t  t h e  g e o g r a p h i c  c o o r d i n a t f e  f o r  a l l  
p l a c e s  a n d  f e a t u r e s  o n  c u r r e n t  t o p o g r a p h i c  m a p s ,  h e  
p e r $ o n a l l y  t o o k  u p  t h e  s e a r c h  t o r  e l u s i v e  n a m e s  d a t a  
r u a o ~  f e l l o w  P i k e  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  m e m b e r s  
a n d  o t h e r  e o u n t y  r e s i d e n t s  o r  h i s  a c q u a i n t a n c e .  
I n  a l l ,  h e  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  S u t " V e Y  a  l i s t  o t  
l  ? . 8 0  p l a o e  n a m e s  f o r  
g o m e  2 , 0  o t  w h i c h  e x p l a n a t o r y  
d a t a  w e r e  i n c l u d e ~ .  Mo s t  o f  t h e  p l a c e s  w e r e  l o c a t e d  
b y  g e o g r a p h i c  c o o r d i n a t e s  w h o a e  p r e p a r a t i o n  w a s  u n -
d o u b t e d l y  a n  e n o n t o u e  t a s k  t o r  t h e  s t u d e n t s  a s s i g n e d  
t o  i t .  H i e  d a t a  o n  a  e a m p l e  o t  1 7 2  P i J c e  C o u n t y  n a m e d  
p l a c e s  w.i l l  b e  p N s e n t e d  i n  a  f u t u r e  i s s u e  o t  
A p p a l a q ! ) 1 1 n  H e r i t a g e .  
A s  a l l  w h o  k n e w  a n d  w o r k e d  w i t h  P r o f e s s o r  R o b e r t s  
l e a r n e d  i n  t h e i r  v a r 1 o u A  d e a l i n g s  w i t h  t h e  m a n ,  h e  wa s  
a  • o s t  ~ e n e r o u s  a n d  e n t h u s i a ~ t i c  c o n t r i b u t o r  t o  
o t h e r s •  i n t e r e s t s  a n d  c a u s e s .  S o m e t i m e •  i t  w a s  h a r d  
C l  
t o  t e l l  w h e t h e r  h e  a c t u l l y  s h a r e d  t h e s e  i n t e r e s t s  o r  
,  
c a u s e ,  o r  i t  h e  w a s  a l m p l y  a  n i c e  g u y  r e s p o n d i n g  t o  
r e q u e s t s  f o r  a s s i s t a n c e .  Aa  h i ~  o w n  w o r k  s c h e d u l e  
p e l " l l l i t t e d ,  h e  w o u l d  m a k e  h i m s e l f  a v a i l a b l e  t o r  w o r k -
s h o p B ,  e d u c a t i o n a l  f o r u ms ,  s t o r y t e l l i n g  s e s s i o n s ,  a n d  
t h e  l i k e .  a n d  w o u l d  g e n e r t , l l y  a n s w t t r  l e t t e r s  a n d  
p h o n e  c a l l s  a s  s o o n  & 9  h e  c o u l d .  H e  w a s  o n e  o t  t h e  
t e w  p e r s o n s  i n v o l v ~ d  w i t h  t h e  K e n t u c k y  P l a o e  N a m e  
S u r v e y  w h o  c o u l d  b e  c o u n t e d  o n  a t  a l m o s t  a n . y  t i m e  t o  
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s e c u r e  n e e d t d  i n f o r m a t i o n  o r  p u t  u e  1 n  t o u c h  w i t h  
o t h e r  d a t a  s o u r c e s  i n  h i s  c o u n t y .  H e  n e v e r  s e e m e d  
t o o  b u e y  t o  m a k e  t h e  n e c e a s a r y  p h o n e  c a l l s  o r  w r i t e  
t h e  l e t t e r s  i n  a n  e t f o r t  t o  t r a c k  d o w n  s o m e  t a c t .  
O n  s e • e r a l  o c c a s i o n s ,  h e  o p e n e d  h i s  a r c h i v e s  t o  m e  
a n d  f r e e l y  s h a r e d  d a t a  t h a t  h e  o r  h i s  e t u d e n t ,! I  h a d  
p a i n s t n k e n l y  c o l l e c t e d  w i t h  l i t t l e  a p p a r e n t  t h o u g h t  
o r  w h a t e v e r  p o s s i b l e  f u t u r e  u s e  h e  h l m ~ e l t  m i g h t  w l a h  
t o  m a k e  o f  t h e  m a t e r i a l .  S u c h  w a s  t h e  e e l t l e s A n e s s  
o f  t h e  m a n  w e  h o n o r  i n  t h i A  e p e c i R l  i s s u e  o f  
A p p a l o c b 1 a n  H t r i l A I ! •  I  w i l l  a l w a y s  b e  g r a t e t u l  r o r  
h i s  p a r t i o i p a t i c m  i n  t h e  K e n t u c k y  P l a c e  N d n  S u r v e y  
a n d  w i s h  I  h a d  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t e l l  h i m  s o  
b e f o r e  h e  d i e d .  
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